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PRIMERJAVA ANALIZE NOGOMETNE IGRE V NAPADU NEMŠKE NOGOMETNE 








Naslov diplomskega dela je Primerjava analize nogometne igre v napadu nemške nogometne 
reprezentance na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki 2010 in Braziliji 2014. Ugotavljali smo 
značilnosti igre in razlike med spremenljivkami. Analizirali smo 7 tekem iz svetovnega prvenstva 
v Južni Afriki 2010, kjer je Nemčija dosegla tretje mesto. Prav tako 7 tekem iz svetovnega 
prvenstva v Braziliji 2014, kjer je Nemčija postala svetovna prvakinja.  
 
V Južni Afriki so igrali v skupini D, kjer so igrali še z Gano, Avstralijo in Srbijo. Dosegli so prvo 
mesto v skupini in se v nadaljevanju pomerili še z Anglijo, Argentino, Španijo in Urugvajem. V 
Braziliji so nastopali v skupini G, kjer so bili njeni nasprotniki Gana, Portugalska in Združene 
države Amerike. Dosegli so prvo mesto v skupinskem delu. V nadaljevanju so se pomerili še z 
Alžirijo, Francijo, Brazilijo in v finalu še z Argentino. Najprej smo določili spremenljivke in 
naredili obrazce, na podlagi katerih smo potem analizirali posamezne tekme.  
 
Ugotovitve analize igre v napadu so naslednje: 
 Nemška reprezentanca je največ uporabljala kontinuirane napade. V Južni Afriki 70 % 
vseh napadov in v Braziliji 74 % vseh napadov.  
 Nemška reprezentanca je imela žogo več v svoji posesti od nasprotnikov na obeh 
svetovnih prvenstvih. V Južni Afriki nekje 51 % in Braziliji približno 57 %.  
 Nemška reprezentanca je izvedla večje število uspešnih podaj na svetovnem prvenstvu v 
Braziliji.   
 Nemčija je v Braziliji leta 2014 dosegla več zadetkov glede na priložnosti kot v Južni 
Afriki leta 2010.  
 2010 je največ zadetkov dosegla po predhodnem napadu skozi sredino, 2014 pa po 
predhodnem napadu preko krilnega položaja. Na obeh prvenstvih pa je večino zadetkov 
dosegla znotraj kazenskega prostora. 
 Največ zadetkov sta obe reprezentanci dosegli po podaji s krilnega položaja in 
kontinuiranega napada.  
 Pri udarcih na vrata jih je v Braziliji 2014 večji odstotek šlo v okvir vrat kot v Južni 
Afriki 2010. 
 V Južni Afriki 2010 so si enako priložnosti priigrali po predhodnem napadu skozi sredino 
in preko krilnega položaja, v Braziliji 2014 pa največ preko krilnega položaja. 2010 so si 
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A COMPARISON OF THE ANALYSIS OF THE FOOTBALL PLAY OF THE GERMAN 
NATIONAL FOOTBALL TEAM IN THE ATTACK AT THE WORLD CUP IN SOUTH 







The title of the diploma thesis is “A Comparison of the Analysis of the Football Play of the German 
National Football Team in the Attack at the World Cup 2010 in South Africa and Brazil 2014”. 
We have identified the characteristics of the style of play and the differences between the variables. 
We analysed 7 matches from the 2010 World Cup in South Africa, where Germany reached third 
place and 7 matches from the 2014 World Cup in Brazil, where Germany became the world 
champion. 
 
In South Africa they played in group D with Ghana, Australia and Serbia. They placed first in the 
group and faced England, Argentina, Spain and Uruguay over the course of the World Cup. In 
Brazil, they played in group G, where they faced Ghana, Portugal and the United States of 
America. They reached first place in the group and then beat Algeria, France and Brazil, finally 
facing Argentina in the finals.First, we defined the variables and made the forms based on which 
we then analysed the matches. We only analysed the game of the German national team in attack.  
 
The results of the analysis of the German national team attacking play are following: 
 
 The German national team mostly used continuous attacking play. In South Africa, 70% 
of all attacking plays, and in Brazil, 74% of all attacking plays. 
 The German team had more ball possession than their opponents at both World Cups. In 
South Africa around 51% and in Brazil for about 57% of the time. 
 The German national team completed more successful passes at the World Cup in Brazil. 
 Germany scored more goals, considering chances, in Brazil in 2014 than in South Africa 
in 2010. 
 In 2010, the highest number of goals were achieved after an attacking play through the 
middle, whereas in 2014 most goals were scored from the wing position. In both World 
Cups however, most goals were scored within the penalty area. 
 Most goals were scored from the pass from the wing position and the continuous attack. 
 In the case of shots on target, in Brazil, 2014, a greater percentage of shots went on target  
than in South Africa 2010. 
 In 2010 the number of chances created from an attacking play through the middle and off 
the wing position were equal in number. In 2014 however, most were created off the 
wing position. In 2010 we saw more chances in the penalty area, whereas in 2014, 
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SIMBOLI IN NJIHOV POMEN 
 
 
Slika 1. Simboli in njihov pomen.
N10 – nemška nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni 
Afriki 2010 






Nogomet je igra, v katero se je zaljubil marsikateri navdušenec za šport. Ponuja veliko svobode in 
s svojo preprostostjo na eni strani in zapletenostjo in kompleksnostjo na drugi strani privablja 
številne privržence.  
 
Zanimivo je pogledati zgodovinski razvoj te čudovite igre in opazovati tehnične in taktične novosti 
in sposobnosti, ki jih ponujajo igralci, ki nas vedno znova navdušujejo z novimi potezami. Seveda 
pa ima priložnost okusiti vrhunski nivo te igre le peščica najbolj talentiranih športnikov. Mislimo 
pa, da ni bistvo uspeti kot nogometaš, ampak preprosto uživati v igri in zgraditi svojo osebnost v 
močnega, zdravega človeka. Šport nasploh lahko človeku predstavi vrednote, ki so zelo pomembne 
v življenju. Da se je za postavljen cilj treba truditi in garati pa uspeh še vseeno ni zagotovljen. 
Ampak to je tudi čar vsega, da se še vedno trudiš in ne obupaš.  
 
Igra na vrhunskem nivoju se vedno bolj razvija, tako tehnično kot tudi taktično. Trenerji so pozorni 
na vedno več podrobnosti, ki lahko odločijo tekmo. V del teh podrobnosti spada tudi analiza 
nogometne igre, ki ji nekateri trenerji dajejo velik poudarek.  
 
Igra se zelo hitro razvija in se bo razvijala še naprej. To omogočajo tudi analize, na podlagi katerih 
trenerji gradijo igro moštva. Tudi Elsner (2004) poudarja, da se današnja nogometna igra razlikuje 
od tiste v preteklosti, saj se od svojih začetkov nenehno razvija, kar potrjuje zgodovinski pregled 
njenega nastajanja in razvoja. Vzroki sprememb so različni, predvsem pa so posledica razvoja 
človekove ustvarjalne dejavnosti, ki se udejanja v igri. Tudi današnja nogometna igra je le trenutno 
stanje v njenem razvoju. 
 
Tako lahko iz analiz igre dobimo veliko koristih informacij, ki jih lahko uporabljamo pri svojih 








PREDMET IN PROBLEM 
 
Proučevali smo sodobni model nogometne igre v napadu, kar je tudi predmet diplomskega dela.  
 
Analiza nogometne igre v napadu je vezana na nemško nogometno reprezentanco s svetovnega 
prvenstva v Južni Afriki leta 2010 in Braziliji leta 2014. Spremljali smo skupno 14 tekem. 7 tekem 
s svetovnega prvenstva v Južni Afriki leta 2010, kjer so dosegli 3. mesto in 7 tekem s svetovnega 
prvenstva v Braziliji leta 2014, kjer so postali svetovni prvaki. Tekme smo analizirali in strokovno 
proučili ter skušali ugotoviti, kateri parametri so imeli največji vpliv na rezultat in kakšne so bile 
razlike v parametrih.  
 
SODOBNI MODEL IGRE 
 
Elsner (2004) poudarja, da je model igre zamišljena predstavitev igre oziroma organiziran sistem, 
ki iniciira želeno organiziranost in usklajenost delovanja igralcev v obeh fazah igre. 
Najpomembnejša značilnost je sodelovanje med igralci. Modele so včasih povezovali s 
posameznimi šolami kot so angleška, nemška, italijanska, češka in madžarska. Model so 
predstavljala tudi moštva, ki so na mednarodnih prizoriščih dosegala vrhunske rezultate, predvsem 
Nemčija in Brazilija.  
Razlike v modelih, zlasti med evropskimi in južnoameriškimi, so bile do osemdesetih let 
prejšnjega stoletja razmeroma velike. Danes so razlike še vedno prisotne, vendar so manjše. Na 
model igre so vplivale številne stvari. Nova teoretična spoznanja na temelju znanstvenih 
informacij, izkušnje in izmenjava informacij na strokovnih posvetih, praktične izkušnje posebej 
pri razvoju sistema igre, taktike in motoričnih sposobnosti. Veliko vlogo so imeli tudi najbolj 
talentirani igralci, ki so s svojim znanjem našli boljše rešitve igralnih situacij.  
Pomembna pa je tudi svoboda v igri, kar pomeni, da niso igralci vedno točno vezani na igralno 
mesto, ampak se vključujejo v akcije glede na potek igre. Tako je danes poleg organiziranosti, ki 
se kaže v usklajenem delovanju vseh igralcev, ko naloge enega igralca prevzame soigralec, za 
uspešnost v igri še posebno pomembna ustvarjalnost, ki jo omogoča prav svoboda v igri. 
 
Pocrnjič (1999) navaja, da zahteve nogometne igre lahko strnemo v dve bistveni stvari, ki sta 
sodelovanje in dinamika igre, kar prikazuje tudi spodnja slika. Pri sodelovanju je pomembno, kako 
medsebojno sodelovati v fazi napada in obrambe za dosego cilja. Sodelovanje med igralci je 
opredeljeno s sistemom igre. Ta jim le okvirno določa mesto postavitve in gibanje, vendar pa 
morajo upoštevati določena pravila in načela. 
Dinamika igre se pa kaže v hitrosti gibanja žoge in igralcev. Vedno bolj pa se kaže tudi v hitrih 





Slika 2. Model sodobne nogometne igre (Pocrnjič, 1999). 
 
Danes tako govorimo o enotnem sodobnem modelu nogometne igre, saj med najkvalitetnejšimi 
moštvi na svetu v načinu igre ni več toliko razlik kot v preteklosti. Čas in prostor sta vedno bolj 
pomembna in ju moramo upoštevati pri modelu igre. Zaradi vse boljše organizacije, telesne 
pripravljenosti in večje pozitivne agresivnosti igralcev je časa za počasno igro vse manj. To ne 
velja le za igro v fazi napada, ampak tudi za obrambo. Igra mora biti čim bolj tekoča brez 
nepotrebnega ustavljanja žoge. Dejavnik čas je torej sestavljen iz hitrosti gibanja igralca brez žoge 
in hitrosti pri obvladanju žoge ter reševanju igralnih situacij. Dejavnik prostor zahteva v prvi vrsti 
pravočasno izkoriščanje nastalega praznega dela igrišča glede na igro nasprotnika, kar omogoča 
spreminjanje igralnih položajev igralcev v vzdolžni in prečni smeri (Elsner, 2004). 
 
Prostora in časa je v igri vedno manj, saj se je igra zelo razvila. Predvsem stisnjena postavitev 
moštva, ki se brani, onemogoča počasne napade. Zato so uspešni predvsem tisti modeli, ki 









Glavni poudarki, ko govorimo o sodobnem stilu igre so: 
 kratke, hitre podaje, 
 diagonalne podaje, organizacija napada preko branilcev, 
 posest žoge, 
 hitra sprememba ritma in tempa igre (Pocrnjič, 2018). 
 
Lahko ugotovimo, da se novi trendi v vrhunskem evropskem nogometu kažejo predvsem na 
povečanju: 
 hitrosti, 
 igri s kontinuiranimi in hitrimi kontinuiranimi napadi, 
 taktični fleksibilnosti, 
 psihičnih zahtev, 
 pritiska na vseh ravneh, 
 želja po nogometnih posebnežih in 
 vrhunski profesionalnosti (Pocrnjič, 2018). 
 
Oziroma na zmanjševanju: 
 igranja s protinapadi, 
 prostora in časa, 
 presenečenj pri standardnih situacijah, 
 krilnih napadalcev, dvojnih napadalcev, 
 šablonskih igralcev, 
 doma vzgojenih igralcev (Pocrnjič, 2018). 
 
Model se je razvijal v preteklosti in se bo tudi v prihodnosti. Seveda bodo nekateri principi in 
zakonitosti omogočale, da bo pa temelj modela ostal enak.  
 
Razporeditev igralcev, cone delovanja in linije gibanja, če to predstavimo shematsko v tako 
imenovani sistem igre, variirajo trenutno v razporeditvi igralcev: 1–3–5–2, 1–4–4–2, 1–3–4–3, 1–
4–3–3, 1–4–5–1. Vse razporeditve v osnovni obliki kažejo, da so v igri poleg univerzalnih igralcev 
potrebni tudi specialisti. Poleg vratarja, enega ali dveh napadalcev, potrebujemo še vsaj dva 
srednja branilca, lahko tudi libera, medtem ko na ostalih mestih model igre zahteva univerzalne 
igralce. Ne glede na shemo razporeditve igralcev, pa so v fazi napada in obrambe osnovna načela 





Slika 3. Razčlenitev nogometne igre (Elsner, 2004). 
 
Shema prikazuje delitev faze igre. Vidimo, da je igra razdeljena na fazo obrambe in fazo napada. 
Ker v diplomskem delu preučujemo igro nemške reprezentance v napadu, nas bo zanimala 
predvsem faza napada. Pomembne komponente napada so prehod iz obrambe v napad, priprava 
















FAZA NAPADA  
 
Faza igre v napadu je obdobje v igri, ko moštvo z različnim oblikovanjem komunikacijske mreže 
z različno dejavnostjo (protinapad, počasen napad, napad po boku itd.) na različnih delih igrišča 
prehaja iz obrambe v napad, pripravlja in zaključuje napad (Elsner, 2004). 
 
Prehod iz obrambe v napad 
 
Prehod iz obrambe v napada lahko opredelimo, da se začne, ko eden od igralcev moštva, ki se 
brani, dobi žogo. V tem trenutku se potem začne faza napada. Vloge se potem zamenjajo. Moštvo, 
ki se je branilo in dobilo žogo, zdaj napada. Razlogov, da moštvo pridobi žogo, je več. Lahko je 
ob nasprotnikovem neuspešnem zaključku napada, odvzemu žoge, prekinitvi igre zaradi kršenja 
pravil. Glede na to, kakšna je organizacija igre, prostora in kje je bila osvojena žoga, se potem 
izbere oblika prehoda iz obrambe v napad, ki so lahko različne. Če pa moštvo osvoji žogo na 
nasprotnikovi polovici, pred njegovimi vrati, potem po navadi sledi takoj priprava zaključka. 
Pri prehodu iz obrambe v napad sta posebej pomembna gibanje in postavljanje napadalcev ter 
sprednjih veznih igralcev, ki z gibanjem omogočajo prostor za kontinuiran napad ali hiter 
protinapad. Gibanje in odkrivanje igralcev v napadu sta seveda odvisna od dela igrišča, kjer je bila 
žoga odvzeta. Pri kontinuiranem prehodu iz obrambe v napad bolj sodelujejo zunanji vezni igralci 
in tudi srednji branilci (Elsner, 2004).  
 
Priprava zaključka napada 
 
Zaključek napada je treba pripraviti, saj je nespametno napad zaključiti z udarcem na vrata z velike 
razdalje ali z neustreznega položaja na igrišču. Vsak napad na nasprotna vrata mora biti organiziran 
tako, da se igralci z medsebojnim delovanjem dovolj približajo vratom in ustvarijo priložnost za 
zaključek akcije, udarec na vrata. V tem delu je nujno dosledno spoštovati načelo širine napada; 
vtekanje igralcev s krilnih položajev praviloma ni dovoljeno, ker se sicer duši gibanje igralcev v 





To je del igre, ko le-ta doseže vrhunec, svoj cilj. Napad zaključuje posameznik z udarcem na vrata. 
To opravi iz neposredne bližine, iz srednje ali večje oddaljenosti od vrat, z udarcem z glavo ali 
nogo. Zaključek napada je odvisen od oblike priprave zaključka napada, od postavitve in gibanja 
nasprotnih igralcev ter še posebej od vratarja in poprejšnjega gibanja strelca.  
Tipični zaključki napada so čisti in tako imenovani effe udarci v daljši ali bližnji kot vrat po zemlji 










ANALIZA NOGOMETNE IGRE 
 
V zadnjih letih se je nogometna igra zelo spremenila in razvila po zaslugi vedno bolj sposobnih 
igralcev in pa tudi analiz igre. Nova računalniška oprema omogoča spremljanje številnih 
komponent v igri in daje ogromno podatkov o posameznih igralcih in tudi igri samega moštva.  
Programska oprema in pripomočki so zelo dragi, vendar si jih najboljši klubi lahko privoščijo.  
Med najbolj znanimi so Prozone, InStat, Amisco, Dartfish, Once, CourtEye. 
Programi omogočajo spremljanje različnih spremenljivk, kot so točne, netočne podaje, dobljeni 
dvoboji, streli v okvir, mimo vrat, število podaj, število pretečenih kilometrov in še mnogo drugih 
spremenljivk za posameznika ali za celotno moštvo. Trenerju ti podatki omogočajo odpravljanje 
pomanjkljivosti v svojem moštvu. Seveda pa analiza nogometne igre lahko poteka s pomočjo video 
posnetkov in obrazcev, na podlagi katerih potem dobimo podatke. Je pa ta veliko bolj zamudna in 
naporna. 
ZNAČILNOSTI NOGOMETNE IGRE 
 
Glavna značilnost nogometne igre je sodelovanje med igralci. Pomembna je komunikacija, s tem 
pa ne mislimo glasovne, ampak motorična komunikacija, ki je v nogometu veliko bolj pomembna.  
 
Elsner (2004) pravi, da je motorično komuniciranje odvisno od delovanja informacijsko 
motoričnih procesov upravljanja in uravnavanja dejavnosti motoričnega aparata. Seveda je za 
uspešnost motoričnega komuniciranja pomembna sposobnost igralcev. Tu so v veliki meri 
pomembne kognitivne sposobnosti pa tudi programi, ki se nahajajo v motoričnem spominu.  
Vzpostavitev komunikacije lahko poteka med dvema ali več igralci. Vzpostavljena pa je takrat, ko 
so trenutek, smer in hitrost podane žoge usklajeni s trenutkom, smerjo in hitrostjo gibanja 
soigralca. Če ti dejavniki niso skladni, potem govorimo, da komunikacija ni uspela. Ko nasprotnik 
žogo prestreže ali odvzame ali pa pride do kršenja nogometnih pravil, govorimo, da je bila 
komunikacija prekinjena.  
 
Komunikacijsko sredstvo predstavlja žogo, najpomembnejši člen medsebojne motorične 
komunikacije pa je igralec. Drugi igralci pa pomagajo vzpostaviti komunikacijo, zato so prav tako 
pomembni. Ti morajo biti dejavni, da potem igralec z žogo lažje sprejme odločitev za 
komunikacijo. Medsebojna motorična komunikacija poteka tako v obrambi in napadu. Cilj moštva, 
ki se brani, je seveda prekiniti komunikacijo nasprotnega moštva in nato vzpostaviti lastno 
komunikacijo. Komunikacijsko mrežo v napadu je mogoče izoblikovati na treningih z uigravanjem 
igralcev in celotnega moštva. Pri obrambi je težje uigravati komunikacijsko mrežo, saj je ni 
mogoče pripraviti za vsakega nasprotnika. Zato jo je treba prilagajati med samo tekmo. 
Komunikacijska mreža v obrambi mora biti organizirana, niti pa močnejše, saj ima pretrgana 
komunikacijska mreža v obrambi večje posledice za zadetek nasprotnega moštva (Elsner, 2004).  
 
Cilj nogometne igre je premagati nasprotnika. Zmago pa lahko dosežemo na različne načine z 
različnimi razporedi igralcev in različnimi vrstami napadov. Ne glede na vse, pa lahko igro 
razdelimo na igro v fazi napada in na igro v fazi obrambe. Vsako fazo pa lahko razdelimo še na 
posamezne podfaze. V napadu na prehod iz obrambe v napad, priprava zaključka napada, 
zaključek napada. V obrambi pa na prehod iz napada v obrambo, preprečevanje priprave napada 
in preprečevanje zaključka napada (Elsner, 2004). 
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SLOVENSKE RAZISKAVE ANALIZE NOGOMETNE IGRE 
 
Analize so postale zanimive v zadnjem obdobju. Veliko klubov ima zaposlene ljudi, ki so 
odgovorni za analizo posameznih tekem. Napredna tehnologija omogoča do potankosti analizirati 
posameznika in moštvo, vendar je ta oprema zelo draga in si jo lahko privoščijo bogatejši klubi. 
Vsem ostalim so na voljo video posnetki, na podlagi katerih se analizira posamezno tekmo ali 
igralca s pomočjo vnaprej pripravljenimi obrazci. Seveda je to veliko bolj zamudno. V 
nadaljevanju smo v obliki tabele predstavili dosedanje raziskave na temo analize nogometne igre 
v Sloveniji.  
 
Tabela 1 
Pregled slovenskih raziskav analize nogometne igre in ugotovitve 
 
Avtor Naslov Leto Ugotovitve 
Branko 
Slakonja 
Prispevek k analizi nogometne 
igre – nekatere primerjave med 
rezultatsko uspešnimi in 
rezultatsko neuspešnimi 
ekipami 
1980 - Analiza igre Olimpije.  
- Primerjal uspešne in manj uspešne 
ekipe v tehnično-taktičnih elementih. 
Vlado 
Klinčarovski 
Analiza prekinitev in 
nadaljevanja nogometne igre v 
fazi napada na svetovnem 
nogometnem prvenstvu v 
Mehiki 




Analiza nogometne igre v fazi 
napada na svetovnem 
prvenstvu v Italiji 1990 
 
1991 - Opazoval določene spremenljivke 
v napadu.  
- Ugotavljal značilnosti moderne 
nogometne igre.  
- Uspešnejše obrambno usmerjena 
moštva, ki so presenečale 





Analiza nogometne igre v fazi 
branjenja na svetovnem 
prvenstvu v Italiji 1990 
 
1991 - Rezultatsko uspešnejše ekipe 
dobile več dvobojev, omogočile 
nasprotniku manj strelov v okvir 
vrat in dopustile manj protinapadov. 
Janev 
Robert 
Analiza nogometne igre v fazi 
napada na svetovnem 
prvenstvu v ZDA 1994 
1995 - Ugotavljal značilnosti v fazi 
napada.  
- Ugotovil, da v igri prevladuje 
obrambna naravnanost.  
- Ekipe, ki so igrale večino s 
protinapadi, izvajale menjavo ritma, 
napadale preko krilnih položajev in 
več streljale, so bile uspešnejše.  
Smonkar Analiza modela igre v 
slovenski nogometni ligi – faza 
napada 
1996 - Ugotavljal razlike v fazi napada 






Primerjava modela igre 
slovenske nogometne 
reprezentance z modelom igre 
v prvi slovenski ligi – faza 
napada 
1997 - Zanimale so ga razlike v tehnično-
taktičnih elementih med 1. SNL in 
slovensko reprezentanco.  
- Ekipe v 1. SNL več uporabljajo 
protinapad kot slovenska 
reprezentanca.  
- Reprezentanca imela žogo več časa 
v svoji posesti in uspela narediti več 
podaj v napadu. 
Dejan Pivk Analiza nogometne igre štirih 
finalistov svetovnega 
prvenstva v Franciji v fazi 
obrambe 
1999 - Analiziral 4 reprezentance v fazi 
branjenja in ugotavljal razlike.  
- Ugotovil, da rezultatsko uspešne 
od neuspešnih dobile več dvobojev, 
omogočile manj strelov v okvir vrat 
nasprotniku, omogočile manj 
protinapadov, imele žogo več v svoji 
posesti ter več odvzetih žog. 
Robert 
Bezjak 
Analiza modela igre slovenske 
nogometne reprezentance v 
napadu v kvalifikacijah za 
svetovno prvenstvo 1998 
1999 - Razlika med slovensko 
reprezentanco in njenimi 
nasprotnicami.  
- Ugotovil, da slovenska 
reprezentanca največ uporablja hiter 
kontinuiran napad.  
- Imela 42,6 % povprečno posest 
žoge.  
- Na tekmo izgubila v povprečju 
72,1 žog.  
- Priigrala 4,3 priložnosti na tekmo. 
Tomaž 
Rozina 
Analiza modela igre 
nogometnega kluba Maribor 
Teatanic v fazi napada (Liga 
prvakov – sezona 1999/2000) 
2000 - Analiziral Maribor Teatanic v Ligi 
prvakov in ugotovil, da je v vseh 




Analiza igre v obrambi 
izbranih reprezentanc na 
svetovnem prvenstvu v 
nogometu 1998 
2001 - Analiza pokazala, da francoska 
reprezentanca takrat prevladovala v 
elementih faze napada in obrambe.  
Igor Fenko Analiza igre v napadu prvih 
štirih reprezentanc na 
svetovnem prvenstvu 1998 v 
Franciji 
2002 - Na podlagi analize ugotovil, da so v 
napadu najpogosteje uporabljali 
kontinuiran hiter napad po katerem 
so prišli največkarat tudi do 
priložnosti.  
- Povprečno število strelov na vrata 
je bilo 12, trajanje napada 15,2 
sekund, število priigranih priložnosti 
pa 8,1.  
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Analiza prekinitev nogometne 
igre na evropskem prvenstvu v 
Belgiji in na Nizozemskem 
leta 2000 
2002 - Iz prekinitev doseženih tretjino 
vseh zadetkov.  
- Največ iz prostih strelov in 
kazenskih strelov.  
- Rezultatsko uspešnejša moštva 
dosegla tri četrtine vseh zadetkov iz 
prekinitve. 
S. Rašovič Analiza igre v fazi branjenja 
na evropskem prvenstvu v 
nogometu leta 2000 
2002 - Prišel do zaključka, da so 
uspešnejša moštva omogočila 
nasprotniku manj zaključkov na 
vrata, dobila več dvobojev, storila 
več prekrškov, prisilila nasprotnika 
k več netočnim podajam in v večji 
meri onemogočala nasprotniku 
protinapade in hitre napade.  
Damjan 
Gajser 
Analiza modela igre italijanske 
reprezentance v napadu – 
svetovno nogometno prvenstvo 
v Nemčiji 2006 
2007 - Ugotovil dobro uigranost 
italijanske reprezentance v fazi 
obrambe, kar jim je prineslo tudi 
naslov svetovnih prvakov.  
Dejan 
Kopasič 
Značilnosti modela igre v 
napadu nogometnega kluba FC 
Barcelona (Liga prvakov – 
sezona 2005/2006) 
 
2008 - Nogometni klub FC Barcelona gojil 
napadalnejšo igro v primerjavi z 
nasprotniki.  
- Imel večje število napadov, večjo 
posest žoge, več kontinuiranih 
napadov, v odstotkih izgubljal manj 
dvobojev, imel manj netočnih podaj 
od nasprotnih moštev.  
Jaka Berger 
 
Analiza igre italijanske 
nogometne reprezentance v 
obrambi na svetovnem 
prvenstvu leta 2006  
2008 - Prejmejo zelo malo zadetkov in še 
to iz enajstmetrovke in avtogola. 
- Dopuščajo zelo malo priložnosti 
nasprotniku. 
- Veliko žog izgubijo v fazi prehoda 
iz obrambe v napad. 
- 40 % žog pridobijo v dvobojih. 
- Italijanska reprezentanca naredi v 
povprečju manj prekrškov kot 
nasprotne reprezentance. 
Andrej Lah Analiza igre francoske 
nogometne reprezentance v 
obrambi na svetovnem 
prvenstvu leta 2006  
2008 - Francija prejme 0,43 gola na tekmo 
in doseže 1,28 gola na tekmo. 
- V pridobljenih žogah se Francija ne 
razlikuje bistveno z nasprotniki. 




- Največja težava Francije so bile 
prekinitve. 
Denis Ilješ Analiza modela igre nemške 
reprezentance v napadu –
svetovno nogometno prvenstvo 
v Nemčiji 2006 
 
2008 - Nemčija največ priložnosti 
ustvarila po podaji s krilnega 
položaja in podaji v globino. 
- Nemčija največkrat napadala s 
počasnim kontinuiranim napadom. 
- Ustvarila več priložnosti in imela 
več strelov na vrata od nasprotnikov. 
Sašo Fijavž Model igre ob prekinitvah v 
napadu Liga prvakov 
2006/2007-moštva AC Milan 
2008 - Na tekmo so izvajali nekje 3,3 kote, 
kar je veliko manj od nasprotnikov. 
- Ob prostih strelih AC Milan 
največkrat odigral z direktnim 
strelom na vrata. 
- Malo kombinacij pred predložki ob 
prostih strelih s krilnega položaja na 
vrata. 
- Osredotočeni na branjenje sredine 
igrišča pred lastnimi vrati. 




Analiza prekinitev igre v 
napadu na svetovnem 
prvenstvu v nogometu leta 
2006 v Nemčiji 
2009 - Uspešnejše reprezentance dosegle 
72,2 % golov iz prekinitev. 




Analiza modela igre francoske 
reprezentance v napadu – 
svetovno nogometno prvenstvo 
v Nemčiji 2006 
 
2011 - S hitrimi akcijami priti do 
zaključka.  
- Največ napadali s kontinuiranimi 
napadi in uporabljali napade z 
menjavo ritma. 
- Največ zadetkov so dosegli iz 
protinapadov.  
- V povprečju dobili več dvobojev 
od nasprotnikov.  




Analiza nogometne igre v 
obrambi na svetovnem 
prvenstvu v Južnoafriški 
republiki leta 2010 
2011 - Uspešnejše reprezentance dopustile 
nasprotniku manj strelov na vrata. 
- Uspešnejše reprezentance dobile 
več medsebojnih dvobojev. 
- Uspešnejše reprezentance 
omogočile nasprotniku manj strelov 
na vrata. 
- Boljše reprezentance naredile več 





Analiza modela igre španske 
reprezentance v napadu na 
svetovnem nogometnem 
prvenstvu v Južnoafriški 
republiki 2010 
 
2012 - Španci največ napadali s počasnim 
kontinuiranim napadom. 
- Imeli večjo posest žoge glede na 
nasprotnika. 
- Sestavili več zaporednih podaj. 
- Imeli večje število podaj. 
- Izgubili manj žog in imeli večje 
število strelov na vrata. 
Rok Marinič Analiza in primerjava modelov 
igre španske in italijanske 
reprezentance v napadu na 
evropskem nogometnem 
prvenstvu v Ukrajini in na 
Poljskem 2012 
2013 - Španci imeli veliko posest žoge, 
izvedli veliko število podaj, večino 
napadov zaključili znotraj 
kazenskega prostora. 
- Italijani prilagajali nasprotniku in se 
osredotočali na branjenje. 
- Oboji so največ napadali s 
kontinuiranimi počasnimi napadi.  
- Po številu izgubljenih žog se ekipi 
ne razlikujeta zelo.  
- Italijani polovico golov dosegli iz 
prekinitev. 
Jan Košir Analiza modela igre v napadu 
nogometnega kluba Real 
Madrid C.F. (Liga prvakov – 
sezona 2012/2013) 
2014 - Nogometni klub Real Madrid C.F. 
je imel večje število napadov, 
udarcev proti golu, večjo posest žoge 
od nasprotnikov.  
- Uporabljal kontinuirane napade, 
največ zadetkov pa dosegal s 




Analiza igre italijanske 
nogometne reprezentance na 
svetovnem prvenstvu v 
Braziliji 2014 
2015 - Igra italijanske reprezentance 
temeljila na posesti žoge, s 
številnimi kratkimi podajami in 
najpogosteje globinskimi podajami 
krilnim igralcem. 
- Najpogosteje napadali s počasnimi 
kontinuiranimi napadi, najmanj pa s 
protinapadi. 
- Po številu podaj manj uspešni od 
Nemcev. 
- Po številu izgubljenih žog se Italija 
ne razlikuje toliko z Nemčijo. 
- Nemci bili bolj učinkoviti pri strelih 
na vrata. 
Tin Küzma  Analiza igre NK Maribor v 
obrambi in napadu v ligi 
evropa 2013/2014 
2015 - V večini primerov posest na strani 
nasprotnega moštva. 
- NK Maribor osvajal primerljivo 
število dvobojev kot nasprotnik.  
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- Manjkrat odločali za neposredne 
globinske žoge. 
- Redko prihajali do zaključka na 
vrata v primerjavi z nasprotnikom. 
- Največ napadali s protinapadi. 
Mihael 
Kraner 
Analiza igre slovenske 
nogometne reprezentance v 
napadu pod vodstvom dveh 
selektorjev v kvalifikacijah za 
svetovno prvenstvo v Braziliji 
2014 
2015 - Reprezentanca največkrat napadala 
s kontinuiranimi napadi, najmanj pa 
z variabilnimi napadi. 
- Reprezentanca žogo imela več v 
svoji posesti od nasprotnikov. 
- Največ žog izgubili zaradi netočnih 
podaj. 
- Največkrat poizkušali z udarci 
znotraj kazenskega prostora. 
- Pod vodstvom Stojanoviča 
reprezentanca dosegla 0,75 zadetka, 
pod vodstvom Katanca pa 1,84 
zadetka na tekmo. 
Mitja 
Draškovič 
Značilnosti modela igre v 
napadu nizozemske 
reprezentance U-17 na 
evropskem prvenstvu v 
Sloveniji 2012 
2015 - Nizozemci igrali napadalnejše v 
primerjavi z nasprotniki. Večje 
število izvedenih napadov. Največ 
kontinuiranih napadov.  
- Dolgo zadrževanje žoge in veliko 
podaj v širino. 
- Malo protinapadov. 
- V dobljenih dvobojih in uspešnih 
podajah je boljša od nasprotnikov. 
- Na celotnem prvenstvu dobili le en 
gol iz igre, kar priča o njihovem 
dobrem branjenjenju.  
Žiga Pahor Analiza igre v napadu in 
obrambi nogometnih klubov 
Chelsea in Paris Saint-
Germain v osmini finala lige 
prvakov 
2016 - Obe ekipi poizkušali napadati s 
skupinskimi napadi, Chelsea več 
protinapadov, PSG pa kontinuiranih 
napadov.  
- PSG imel večjo posest žoge. 
Chelsea uspešnejši pri preigravanjih.  
- PSG dosegel več zadetkov.  
- Obe moštvi uporabljali 
kombinirani način branjenja.  
- PSG je storil več prekrškov. 
Jan Zaletel Analiza igre v napadu 
nogometnega kluba Bayern 
München v sezoni 2014/15 
2017 - Klub FC Bayern München imel 
večjo posest žoge v primerjavi s 
tekmeci. 
- Ni velikih razlik v osvojenih 
zračnih dvobojih z nasprotniki. 
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- Med ligo in ligo prvakov ni razlik 
v številu udarcev na gol. V ligi 
večkrat udarijo na vrata po 
kontinuiranem napadu kot ligi 
prvakov. 
- Približno enako število zadetkov iz 
prekinitev v obeh tekmovanjih. 
- V ligi imajo več uspešnih podaj 
kot ligi prvakov. 
Ivo Devetak Analiza tekem osmine finala 
Lige prvakov med Juventusom 
in Bayern Münchnom v sezoni 
2015/2016 
2017 - Juventus uporabljal veliko 
protinapadov in bil nevaren iz 
prekinitev. 
- Bayern je uporabljal počasne 
kontinuirane napade z velikim 
številom podaj. 
- Nemci izvedli veliko več napadov 
kot Italijani ter imeli več časa žogo 
v svoji posesti. 
- Nemci izvedli tudi več strelov na 
vrata. 
- Nemci večkrat uporabljali visok 
conski način branjenja kot Italijani. 
  
Pocrnjič (2018) ugotavlja značilnosti nekaterih zadnjih analiz nogometne igre: 
 Moštvo, ki osvoji več dvobojev, je tudi rezultatsko uspešnejše.    
 Moštvo, ki mu uspe več natančnih dolgih podaj (podaje v globino in diagonalne podaje), 
je rezultatsko uspešnejše. Po rezultatski prevladi nogometne igre podaj Barcelone in 
reprezentance Španije so v ospredju tudi kratke, hitre in natančne podaje.    
 Še do leta 2004 je veljala ugotovitev, da je odstotkovno doseženih največ zadetkov iz 
protinapadov v primerjavi s kontinuiranimi napadi. Zadnja velika prvenstva kažejo 
precejšen premik deleža doseženih zadetkov k hitremu kontinuiranemu in 
kontinuiranemu napadu, kjer je pomembna usposobljenost moštva v posesti žoge.    
 Pogostost udarcev na vrata ni zagotovilo uspeha, ampak je pomembnejša ustreznost 
situacije, iz katere sledi udarec na vrata.    
 Napadalci dosegajo odstotkovno največ zadetkov.    
 Večina zadetkov je doseženih po udarcu znotraj kazenskega prostora.    
 Večina zadetkov je doseženih z enim dotikom žoge s strani strelca.      
 Odstotkovni pokazatelj posesti žoge kaže na določen način igre, vendar do leta 2004 še 
ne vpliva odločujoče na rezultat, na primer: Grčija je na EURO 2004 imela najnižji 
procent (44 %), nadaljnja velika prvenstva že kažejo primike k uspešnosti moštev z večjo 
posestjo žoge.    
 Odstotkovno je največ zadetkov doseženih iz akcij, ki trajajo od 0 – 7 sek.  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 Ena tretjina zadetkov je doseženih z udarcem z glavo po predhodni podaji iz krilnega 
položaja.    
 Moštvo, ki med igro napravi več prekrškov, največkrat ni rezultatsko uspešno.    
 Največ zadetkov je doseženih po odvzeti žogi na polovici igrišča ali v polju nasprotnika. 
Večina najhitrejših tekov je vezanih na kratke razdalje (povprečno na tekmi opravi 
igralec med 77-87 kratkih šprintov od 0-5 m).    
 Okrog tretjina zadetkov je doseženih iz prekinitev igre.    
 Opazen je porast doseganja zadetkov skozi sredino.    
 Proti igra za zgoščen prostor so: kombinatorna igra, individualne akcije, podaje v prazen 




CILJI IN NALOGE  
 
V diplomskem delu smo si postavili naslednje cilje: 
 
1. Ugotoviti značilnosti modela igre v napadu nemške nogometne reprezentance na svetovnem 
prvenstvu v Južni Afriki 2010 in Braziliji 2014 na osnovi izbranih spremenljivk. 
 
2. Izvesti primerjavo med dvema svetovnima prvenstvoma v določenih spremenljivkah.  
 
3. Ugotoviti vpliv parametrov na nogometno igro v napadu in uspešnost igre nemške nogometne 






V skladu s predmetom proučevanja smo postavili naslednje hipoteze: 
 
H1 Nemška reprezentanca ima na svetovnem prvenstvu v Braziliji več žogo v svoji posesti kot v 
Južni Afriki.  
 
H2 Nemška reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Braziliji izgubi manj dvobojev z glavo in 
nogo kot na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. 
 
H3 Nemški reprezentanci v odstotkih približno enako uporabljata kontinuiran napad (± 3 %) na 
svetovnih prvenstvih v Braziliji in Južni Afriki. 
 
H4 Nemška reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Braziliji bolj pogosto udarja na vrata kot s 
svetovnega prvenstva v Južni Afriki. 
 
H5 Nemška reprezentanca doseže več zadetkov iz protinapada na svetovnem prvenstvu v Južni 
Afriki kot v Braziliji. 
 
H6 Nemška reprezentanca je med igro naredila manj prekrškov na svetovnem prvenstvu v 
Braziliji kot v Južni Afriki. 
 
H7 Nemška reprezentanca na obeh prvenstvih doseže največje število zadetkov znotraj 
kazenskega prostora. 
 
H8 Nemška reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki večinoma prehaja v napada z 
dolgo podajo žoge vratarja, v Braziliji pa s kratko podajo vratarja.  
 
H9 Nemška reprezentanca doseže več zadetkov iz prekinitev na svetovnem prvenstvu v Južni 

















METODE DELA  
 
Pri analizi nogometnih tekem smo si pomagali s knjižno literature, spletno učilnico Moodle in 
seveda lastnimi izpiski iz predavanj usmerjanja nogometa. 
VZOREC SPREMENLJIVK  
 
Vzorec spremenljivk je prirejenih po diplomskem delu Dejana Kopasića z naslovom Značilnosti 
modela igre v napadu nogometnega kluba FC Barcelona (Liga prvakov – sezona 2005/2006). 




Analizirali smo 14 tekem in sicer 7 tekem s svetovnega prvenstva v Južni Afriki 2010 in 7 tekem 































































POTEK ZBIRANJA PODATKOV  
 
Tekme smo spremljali na portalu Footballia, kjer smo si jih lahko ogledali večkrat. Vsako tekmo 
smo med vpisovanjem podatkov tudi ustavljali. Podatke smo nato med spremljanjem tekem 
vpisovali v vnaprej pripravljene obrazce, ki smo jih preuredili po eni izmed predhodnih diplomskih 




1. Kontinuiran napad, 
2. protinapad, 
3. progresivni napad, 
4. variabilni napad, 
5. trajanje napada, 
6. posest žoge (%), 
7. skupno število podaj, 
8. število podaj v globino za obrambno linijo nasprotnika, 
9. število podaj na krilni položaj, 
10. število netočnih podaj, 
11. zaustavljanje, 
12. varanje,  
13. dvoboji z glavo, 
14. dobljeni dvoboji z glavo, 
15. dvoboji z nogo, 
16. dobljeni dvoboji z nogo, 
17. degažiranje vratarja, 
18. dolga podaja vratarja z nogo, 
19. kratka podaja vratarja z nogo, 
20. kratka podaja vratarja z roko, 
21. število doseženih zadetkov, 
22. število doseženih zadetkov iz prekinitev, 
23. udarci na vrata, 
24. udarci mimo vrat, 
25. udarec na vrata skozi sredino, 
26. udarec na vrata iz krilnega položaja, 
27. udarec v kazenskem prostoru, 
28. udarec izven kazenskega prostora,  
29. individualni prodor pri udarcu, 
30. predhodna podaja v globino pri udarcu, 
31. podaja s krilnega položaja pri udarcu, 
32. dvojna podaja pri udarcu, 
33. napaka nasprotnika pri udarcu, 
34. vrsta napada pri udarcu na vrata, 
35. mesto odvzema žoge pri udarcih,  
36. število zaporednih podaj pri udarcih,  
37. čas trajanja akcije pri udarcih,  
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38. število zadetkov glede na število udarcev, 
39. zadetek z nogo, 
40. zadetek z glavo, 
41. zadetek glede na igralno mesto, 
42. število zaporednih podaj pri zadetkih,  
43. čas trajanja akcije pri zadetkih.  
44. vrsta napada pri zadetku, 
45. mesto odvzema žoge pri zadetkih,  
46. zadetek po napadu skozi sredino,  
47. zadetek po napadu preko krilnega položaja,  
48. zadetek po udarcu znotraj 16 meterskega prostora,  
49. zadetek po udarcu zunaj 16 meterskega prostora,  
50. individualni prodor pri zadetku, 
51. predhodna podaja v globino pri zadetku, 
52. predhodna podaja s krilnega položaja pri zadetku, 
53. dvojna podaja pri zadetkih,  
54. napaka nasprotnika pri zadetkih,  
55. prekrški,  
56. rumeni in rdeči kartoni,  
57. število kotov,  




























PRVI OBRAZEC ZA SPREMLJANJE TEKEM 
 
Tabela 2 
Prvi obrazec za spremljanje nogometnih tekem 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 





























DVOBOJI Z GLAVO 
 
  
DVOBOJI Z NOGO 
 
  




DOLGA PODAJA Z NOGO 
 
  
KRATKA PODAJA Z NOGO 
 
  
KRATKA PODAJA Z ROKO 
 
  
DOLGA PODAJA Z ROKO   
SKUPAJ   
SKUPNO ŠTEVILO PODAJ 
 
  
PODAJE V GLOBINO 
 
  
DIREKTNE PODAJE V GLOBINO 
 
  















DRUGI OBRAZEC ZA SPREMLJANJE TEKEM 
 
Tabela 3 




PRVI POLČAS DRUGI POLČAS 
UDARCI (U)  ZADETKI (Z) U Z U Z 
ŠT. UDARCEV ŠT. ZADETKOV     
V vrata     
Mimo vrat     
Po predhodnem napadu skozi sredino      
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja      
Znotraj kazenskega prostora     
Zunaj kazenskega prostora      
Z nogo     
Z glavo     
Po individualnem prodoru     
Po podaji v globino     
Po dvojni podaji     
Po podaji s krilnega položaja     
Po napaki nasprotnika     
Prosti udarec     
Indirektni udarec     
Po podaji iz kota     
Po podaji iz avta     
Enajstmetrovka     
Igralno mesto     
Po kontinuiranem napadu     
Po protinapadu     
Po progresivnem napadu     
Po variabilnem napadu     
Po odvzeti žogi na: 
-lastni polovici, 
-nasprotni polovici. 
    
    
Število zaporednih podaj     

















TRETJI OBRAZEC ZA SPREMLJANJE TEKEM 
 
Tabela 4 
Tretji obrazec za spremljanje nogometnih tekem  












MESTO ODVZEMA ŽOGE IN POTEK 






METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Analizirali smo tekme s svetovnega 
prvenstva v Južni Afriki 2010 in Braziliji 2014 nemške nogometne reprezentance in na koncu tudi 
primerjali igro s teh dveh svetovnih prvenstev. Skupno smo analizirali 14 tekem.  
Statistične podatke tekem smo predstavili s pomočjo tabel. Mesto odvzema žoge in zadetek smo 
predstavili s pomočjo skice, ki ponazarja akcijo pri zadetku. Posamezne spremenljivke smo 









SVETOVNO PRVENSTVO V JUŽNI AFRIKI 2010  
 
Svetovna prvenstva v nogometu veljajo za najbolj gledane dogodke na svetu. V Južni Afriki je 
bilo odigranih 64 tekem, na katerih je padlo 145 zadetkov, kar pomeni, da je bilo na vsaki tekmi 
2,3 gola. Prvenstva se je udeležilo 32 reprezentanc. Na svetovno prvenstvo se je uvrstila tudi 
Slovenija, ki pa je izpadla v skupinskem delu tekmovanja. Zmagovalka je bila Španija, drugo 
mesto je dosegla Nizozemska, Nemčija pa je bila tretja. To je bilo 19. svetovno prvenstvo po vrsti. 
Nagradni sklad za zmagovalko prvenstva je znašal kar 30 milijonov dolarjev. Maskota svetovnega 
prvenstva je bil Zakumi, žoga pa se je imenovala Jabulani. 
 
SVETOVNO PRVENSTVO V BRAZILIJI 2014 
 
Zmagovalka svetovnega prvenstva je bila Nemčija, ki je v finalu z 1 proti 0 premagala Argentino 
in še tako petič v svoji zgodovini postala svetovna prvakinja. Tretjo mesto je zasedla Nizozemska. 
Na prvenstvu je bilo doseženih 2,7 gola na vsaki tekmi. Brazilija je še drugič v zgodovini gostila 
svetovno prvenstvo. Zmagovalka je dobila 35 milijonov dolarjev. Maskota svetovnega prvenstva 
je bil Fuleco, žoga pa se je imenovala Brazuca. 
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REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
Posamezne simbole, ki so uporabljeni na skicah, smo predstavili na začetku diplomskega dela. 
Skice smo uporabili za lažji prikaz akcij pri zadetkih. Rezultate spremenljivk smo prikazali v 
tabelah za nemško nogometno reprezentanco. Podatke igre v napadu smo na koncu tudi primerjali.
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Nogometna reprezentanca Nemčije             Nogometna reprezentanca Avstralije 
 
Datum igranja: 13. 6. 2010 
Kraj igranja: Durban Stadium, Durban (RSA) 
Vremenske razmere: Pretrgana oblačno  
Temperatura: 19 °C  
Vlažnost: 84 %  
 
Glavni sodnik: Marco RODRIGUEZ (MEX)   
Prvi pomočnik: Jose Luis CAMARGO (MEX)  
Drugi pomočnik: Alberto MORIN (MEX)  












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 
Trener: Joachim LOEW 
 
 










STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z AVSTRALIJO 
 
Tabela 5 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Avstraliji 
 
NEMČIJA Statistični podatki AVSTRALIJA 
4 Zadetki 0 
13 (10/3) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 10 (2/8) 
10 Prekrški 19 
2 Rumeni karton 3 
0 Rdeči karton 1 
7 Prepovedani položaj 1 
4 Koti 7 
55 % (36 min) Posest žoge 45 % (30 min) 
 
Prvo tekmo skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki je Nemčija odigrala z 
Avstralijo. Osnovna postavitev Nemčije je bila 1-4-2-3-1. Nemčija je slavila s 4 proti 0. Dva 
zadetka so dosegli v prvem polčasu in dva v drugem. Avstralija je od 56. minute igrala tekmo z 
igralcem manj zaradi grobega prekrška. Tako so Nemci imeli še številčno premoč, ki so jo 
izkoristili še z dvema zadetkoma. Nemčija si kljub temu ni priigrala veliko več priložnosti. Od 13. 
strelov so 10-krat streljali v okvir vrat. Storili so bistveno manj prekrškov od nasprotnika. Znašli 
so so 7-krat v prepovedanem položaju. Imeli so 4 kote, kar je 3 manj od Avstralije. Posest žoge je 
znašala 55 % oziroma 36 minut igralnega časa. 
 
Tabela 6 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Avstraliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 24 22 26 (48) 
Protinapad (%) 4 4 8 (15) 
Variabilni napad (%)  10 10 20 (37) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 54 (100) 
 
Iz Tabele 6 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade, ki so hitri ali 
počasni. Vidimo, da se statistika skoraj ne razlikuje med polčasoma, kljub številčni premoči v 
drugem polčasu. Veliko so uporabljali tudi napade s spremembo ritma, kar je nasprotniku 
povzročalo veliko težav, saj so prihajali do priložnosti. Tudi iz protinapadov so skupno poskusili 




Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Avstraliji 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (5,2), 2. (29,9), 3. (64,8), 4. (14,8), 5. (5,6), 6. (13,0), 7. (15,0), 8. (25,0), 9. 
(23,5), 10. (40,8), 11. (29,5), 12. (19,0), 13. (8,7)  




V Tabeli 7 so prikazani posamezni napadi z zaporednimi številkami, v oklepajih pa je čas 
posameznega napada v sekundah. Napadi so trajali zelo dolgo, saj so Nemci napadali večinoma s 
kontinuiranimi napadi. Tudi posest žoge je v korist Nemčije. Po 23. minutah je le-ta znašala 63 %, 
vendar se je potem zmanjšala, saj je Avstralija začela v večji meri napadati s kontinuirnami napadi.  
 
Tabela 8 
Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Avstraliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 11 16 27 (54) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 3 1 4 (8) 
Neuspešno varanje (%) 1 4 5 (10) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 1 2 3 (6) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 7 4 11 (22) 
SKUPAJ (%) 50 (100) 
 
Največ napak so Nemci storili zaradi netočnih napak. Tudi izgubljenih žog z nogo je bilo 11. 
Najmanj pa je bilo izgubljenih dvobojev z glavo v fazi napada, saj so igrali večinoma po tleh s 
kratkimi podajami. Skupaj so naredili 50 napak. Netočnih podaj je bilo največ na sredini igrišča.  
 
Tabela 9 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Avstraliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 (0) 
Dolga podaja z nogo (%) 4 3 7 (22) 
Kratka podaja z nogo (%) 10 6 16 (52) 
Dolga podaja z roko (%) 0 1 1 (3) 
Kratka podaja z roko (%) 6 1 7 (23) 
SKUPAJ (%) 31 
 
Nemčija se največkrat odloča za prehod v napad s kratko podajo z nogo ali roko. Teh podaj je bilo 
skupno 75 %. Redko so prešli v napad z dolgo podajo (22 % takih podaj). Za degažiranje se vratar 
na tekmi ni odločil. Kratka podaja z roko ali nogo je tudi razlog za manj napak v dvobojih z glavo.  
 
Tabela 10 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Avstraliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 5 3 8 (22) 
Direktna podaja v globino (%) 1 0 1 (3) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 10 13 23 (62) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 0 0 0 (0) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 4 1 5 (13) 
SKUPAJ (%) 37 (100) 




Med podaje v globino smo šteli le uspešne, ki so bile podane za linijo obrambnih igralcev 
nasprotne ekipe v prostor. Nemci se za te podaje niso odločali pogosto. Na krilnem položaju smo 
opazovali podaje v smeri naprej v napadalni coni. Največ je kratkih podaj na krilni položaj, kjer 
potem poskušajo s podajami s krilnega položaja v kazenski prostor ali pa s povratno podajo 
zaokrožijo na drugo stran, kjer z variabilnim napadom poskušajo priti do udarca na vrata. Skupaj 
so naredili 472 podaj. Uspešnih podaj na srednje dolgih razdaljah je bilo 332, 61 je bilo kratkih 
podaj in 79 dolgih. Največ podaj je imel Phillip Lahm in to kar 71. To je logično, saj so napadi 
večinoma potekali po bočnih položajih. Branilci so imeli največ podaj, saj so se napadi začeli s 
kratko podajo vratarja do srednjih ali zunanjih branilcev, ki so nadaljevali napad.  
.  
Tabela 11 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Avstraliji 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 3 2 6 2 9 4 
NATANČNOST V vrata (%) 2 2 4 2 6 (67)  4 (100) 
Mimo vrat (%) 1 0 2 0 3 (33) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 2 1 4 2 6 (67) 3 (75) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja (%) 1 1 2 0 3 (33) 1 (25) 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA Znotraj kazenskega prostora (%) 3 2 6 2 9 (100) 4 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 2 2 6 2 8 (89) 4 (100) 
Z glavo (%) 1 0 0 0 1 (11) 0 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 2 1 2 (22) 1 (25) 
Po podaji v globino (%) 0 1 1 0 1 (11) 1 (25) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 1 0 1 (11) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 1 1 1 0 2 (22) 1 (25) 
Po napaki nasprotnika (%) 1 1 0 0 1 (11) 1 (25) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 1 0 0 0 1 (11) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 0 1 3 0 3 (33) 1 (25) 
Desni krilni napadalec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Napadalec (%) 2 1 2 2 4 (45) 3 (75) 
Sprednji zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (11) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 0 1 2 1 2 (22) 2 (50) 
Po protinapadu (%) 1 0 0 0 1 (11) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 2 1 4 1 6 (67) 2 (50) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 2 1 3 2 5 (56) 3 (75) 
Nasprotni polovici (%) 1 0 2 0 3 (33) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 12,3 3 7,6 7,5 7,6 




Nemčija si v prvem polčasu ni priigrala veliko priložnosti. Imeli so jih 5 in dosegli 2 zadetka. V 
drugem polčasu so imeli 8 priložnosti in dosegli 2 zadetka. 10 udarcev je šlo v okvir vrat in samo 
3 mimo vrat. 89 % udarcev je bilo z nogo in 11 % z glavo pri priložnostih. Večina udarcev na vrata 
je bila izvedena znotraj kazenskega prostora in redko so se Nemci odločali za poskuse izven 16- 
metrskega prostora. Tabela 11 prikazuje, da so največ prihajali v priložnosti po predhodnem 
napadu skozi sredino. V priložnosti so prihajali na različne načine, največkrat po podaji v globino 
ali podajo s krilnega položaja. Napadalec je imel največ udarcev na vrata, velikokrat pa se je v 
priložnosti znašel tudi levi krilni napadalec. Povprečno število podaj v napadu je bilo 7,6, napadi 
pa so trajali nekje 25,8 sekund.  
 
         
          Slika 5. Akcija pri prvem zadetku proti Avstraliji.                             Slika 6. Akcija pri drugem zadetku proti Avstraliji. 
         

















Nogometna reprezentanca Nemčije                   Nogometna reprezentanca Srbije 
 
Datum igranja: 18. 6. 2010 
Kraj igranja: Port Elizabeth Stadium, Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth (RSA) 
Vremenske razmere: Sončno  
Temperatura: 15 °C  
Vlažnost: 55 %  
 
Glavni sodnik: Alberto UNDIANO MALLENCO (ESP)   
Prvi pomočnik: Fermin MARTINEZ (ESP)  
Drugi pomočnik: Juan CARLOS YUSTE JIMENEZ (ESP)  












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 















STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI S SRBIJO 
 
Tabela 12 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Srbiji 
 
NEMČIJA Statistični podatki SRBIJA 
0 Zadetki 1 
13 (6/7) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 9 (3/6) 
19 Prekrški 10 
5 Rumeni karton 4 
1 Rdeči karton 0 
3 Prepovedani položaj 4 
7 Koti 1 
51 % (41 min) Posest žoge 49 % (40 min) 
 
Zanimivo je pogledati statistične podatke. Nemčija je igrala v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1. Prva 
tekma, ki jo je Nemčija na svetovnem prvenstvu izgubila z rezultatom 1 proti 0. Priigrali so si 13 
priložnosti, vendar jih je večina končala mimo vrat. Storili so 19 prekrškov, kar je 9 več od 
nasprotnika. Po prejetem rdečem kartonu so igrali bolj agresivno z več prekrški, s katerimi so 
prekinjali napade nasprotnika. Prejeli so tudi 5 rumenih kartonov in 1 rdečega. Imeli so 7 kotov, s 
katerih niso bili nevarni. Podaja je večinoma šla na mesto izvajanja enajstmetrovk, nasprotnik pa 
je uspešno izbijal njihove podaje. Posest žoge je bila v njihovo korist, kljub temu da so več kot en 
polčas igrali brez izključenega Miroslava Kloseja. 
 
Tabela 13 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Srbiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad 
(%) 
20 28 48 (67) 
Protinapad (%) 2 4 6 (8) 
Variabilni napad (%) 9 9 18 (25) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 72 (100) 
 
Iz Tabele 13 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade. V drugem 
polčasu je izvedla več napadov, saj je potrebovala zadetek za izenačenje ali 2 za vodstvo. 18-krat 
so poskusili tudi s protinapadom, saj je Srbija začela veliko več napadati s kontinuiranimi napadi. 
67 % napadov je bilo kontinuiranih. Protinapadov so izvedli 8 %. 25 % je bilo tudi variabilnih 
napadov. Niso pa napadali s pomočjo progresivnih napadov.  
 
Tabela 14 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Srbiji 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (26,8), 2. (23,3), 3. (5,7), 4. (15,9), 5. (9,7), 6. (11,3), 7. 
(66,0), 8. (24,5), 9. (17,3), 10. (47,5) 
Posest žoge 51 % 
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Tabela 14 s časi posameznih napadov potrjuje, da so največ napadali s kontinuiranimi napadi. 
Napadi so trajali dalj časa, tudi do 66 sekund. Najkrajši je trajal 5,7 sekunde. Posest je bila le za 
odtenek v njihovo korist. 
 
Tabela 15 
Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Srbiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 24 20 44 (70) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 1 1 2 (3) 
Neuspešno varanje (%) 0 3 3 (5) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 0 1 1 (1) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 6 7 13 (21) 
SKUPAJ (%) 63 (100) 
 
Statistika med polčasoma je podobna. Največ žog izgubijo z netočnimi podajami v fazi napada. 
Teh je bilo 70 %. Napačnih zaustavljanj ni veliko, prav tako neuspešnih varanj. Nekoliko več je 
izgubljenih dvobojev z nogo. Teh je bilo skupno 22 %. Skupno število napak v fazi napada je 63.  
 
Tabela 16 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Srbiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 (0) 
Dolga podaja z nogo (%) 0 3 3 (10) 
Kratka podaja z nogo (%) 9 13 22 (71) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 3 3 6 (19) 
SKUPAJ (%) 31 (100) 
 
Nemčija se največkrat odloča za prehod v napad s kratko podajo z nogo. Za degažiranje se vratar 
ni odločal. Nemčija večinoma igra s kontinuiranimi napadi, zato vratar začne s kratko podajo z 




Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Srbiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 5 4 9 (21) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 16 11 27 (63) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj 0 2 2 (4) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 2 3 5 (12) 
SKUPAJ (%) 43 (100) 
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Skupno število podaj 459 
 
Največ je kratkih podaj na krilni položaj, in sicer 27. Šteli smo le uspešne podaje v smeri naprej v 
napadalni coni. Sledijo podaje v globino. Skupno število podaj je bilo 459. Uspešnih podaj na 
srednje dolgih razdaljah je bilo 328, 86 je bilo kratkih podaj in 45 dolgih. Največje število podaj 
je naredil Bastian Schweinsteiger.  
 
Tabela 18 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Srbiji 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 4 0 9 0 13 0 
NATANČNOST V vrata (%) 2 0 3 0 5 (38) 0 (0) 
Mimo vrat (%) 2 0 5 0 7 (62) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 1 0 5 0 6 (46) 0 (0) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja (%) 3 0 4 0 7 (54) 0 (0) 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA Znotraj kazenskega prostora (%) 3 0 6 0 9 (69) 0 (0) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 1 0 3 0 4 (21) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA VRATA Z nogo (%) 4 0 9 0 13 (100) 0 (0) 
Z glavo (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 2 0 2 (15) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 0 2 0 2 (15) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 1 0 1 (8) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 3 0 3 0 6 (46) 0 (0) 
Po napaki nasprotnika (%) 1 0 1 0 2 (15) 0 (0) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 1 0 1 (8) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (8) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 2 0 0 0 2 (15) 0 (0) 
Srednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 2 0 7 0 9 (69) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 0 0 1 0 1 (8) 0 (0) 
Napadalec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Sprednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 3 0 6 0 9 (69) 0 (0) 
Po protinapadu (%) 0 0 1 0 1 (8) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 1 0 2 0 3 (23) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 4 0 4 0 8 (61) 0 (0) 
Nasprotni polovici (%) 0 0 5 0 5 (29) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 9 0 6,6 0 7,8 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 25,0 0 24,7 0 24,8 
 
Nemci so si v prvem polčasu priigrali samo 4 priložnosti. V drugem polčasu so imeli še 9 
priložnosti, saj so morali zaigrati še bolj napadalno, če so želeli izvleči pozitiven rezultat. Približno 
enako napadov poteka skozi sredino in preko krilnega položaja. Je pa veliko več priložnosti znotraj 
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kazenskega prostora. Največkrat pridejo do priložnosti s podajo s krilnega položaja v kazenski 
prostor. S prekinitev niso nevarni. Pri udarcu iz kota začnejo velikokrat s kratko podajo in nato s 
predložkom. Redko pridejo do zaključka na vrata po podaji iz kota. Največ priložnosti je imel levi 
krilni napadalec. Do priložnosti pridejo največkrat s kontinuiranim napadom. Povprečno število 



































Nogometna reprezentanca Nemčije                    Nogometna reprezentanca Gane 
 
Datum igranja: 23. 6. 2010 
Kraj igranja: Soccer City Stadium, Johannesburg (RSA) 
Vremenske razmere: Noč  
Temperatura: 11 °C  
Vlažnost: 21 %  
 
Glavni sodnik: Carlos Eugenio SIMON (BRA)  
Prvi pomočnik: Altemir HAUSMANN (BRA)  
Drugi pomočnik: Roberto BRAATZ (BRA)  
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STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z GANO 
 
Tabela 19 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Gani 
 
NEMČIJA Statistični podatki GANA 
1 Zadetki 0 
12 (5/7) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 17 (5/12) 
5 Prekrški 11 
1 Rumeni karton 1 
0 Rdeči karton 0 
4 Prepovedani položaj 3 
7 Koti 4 
55 % (41 min) Posest žoge 45 % (34 min) 
 
Nemci so igrali v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1.  
Nemčija je zmagala z rezultatom 1 proti 0. Proti nasprotnim vratom so streljali 12-krat, od tega 5- 
krat v okvir vrat in 7-krat mimo vrat. Storili so 5 prekrškov, kar je 6 manj od Gane. Čeprav so 
imeli 7 kotov, so po podaji iz kota zelo nenevarni. Posest žoge je bila v njihovo korist, 55 % ali 41 
minut igralnega časa.  
 
Tabela 20 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 30 28 58 (76) 
Protinapad (%) 3 5 8 (11) 
Variabilni napad (%) 6 4 10 (13) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 76 (100) 
 
Iz Tabele 20 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja počasne ali hitre kontinuirane napade. 
Teh je bilo 58 ali 76 % vseh napadov. Sledijo variabilni napadi, ki jih je bilo 13 %. Tudi 
protinapadov so izvedli 11 %, saj je Gana v drugem polčasu napadala, da bi izenačila. Skupno 
število napadov je bilo 76. 
 
Tabela 21 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Gani 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (21,6), 2. (9,7), 3. (38,7), 4. (21,6), 5. (7,3), 6. (11,9), 7. (41,3), 8. (15,8), 9. 
(43,5) 
Posest žoge 55 % 
 
Tabela 21 potrjuje, da so napadali večinoma s kontinuiranimi napadi, saj so ti trajali dalj časa od 
7,3 in tja do 43,5 sekund. Posest je prav tako na njihovi strani, vendar pa kot je razvidno iz Tabele 






Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 27 30 57 (68) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 9 1 10 (12) 
Neuspešno varanje (%) 0 2 2 (2) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 2 0 2 (2) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 8 5 13 (16) 
SKUPAJ (%) 84 (100) 
 
Statistika med polčasoma se razlikuje bistveno samo v napačnih zaustavljanjih. Teh je bilo v 
drugem polčasu veliko več. Največ je bilo kot že na vseh ostalih tekmah netočnih podaj. Skupaj 




Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 1 1 (3) 
Dolga podaja z nogo (%) 1 5 6 (21) 
Kratka podaja z nogo (%) 10 2 12 (44) 
Dolga podaja z roko (%) 0 1 1 (3) 
Kratka podaja z roko (%) 6 2 8 (29) 
SKUPAJ (%) 28 (100) 
 
Analiza prehoda v napad preko vratarja prikazuje največ kratkih podaj z nogo. V drugem polčasu 
jih je bilo veliko manj, ker so se večkrat odločali z dolgimi podajami, saj se je Gana visoko 




Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 7 2 9 (18) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 14 21 35 (69) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 1 0 1 (2) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 1 5 6 (11) 
SKUPAJ (%) 51 (100) 
Skupno število podaj 491 
 
Visoko število podaj jasno nakazuje na organizirane kontinuirane napade Nemčije. Izvedli so 491 
podaj. Največ so igrali po krilnih položajih. Direktnih globinskih podaj je bilo malo, saj so imeli 
igralci dovolj časa za sprejem in nadaljevanje akcije. Nemci so zelo malo uporabljali podaje v 
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globino. 328 je bilo srednje dolgih podaj, 109 kratkih in 54 dolgih podaj. Največje število podaj je 
izvedel Bastian Schweisteiger.  
 
Tabela 25 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Gani 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 8 0 3 1 11 1 
NATANČNOST V vrata (%) 3 0 1 1 4 (36) 1 (100) 
Mimo vrat (%) 5 0 2 0 7 (64) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 4 0 2 0 6 (55) 0 (0) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja (%) 4 0 1 1 5 (45) 1 (100) 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA Znotraj kazenskega prostora (%) 6 0 0 0 6 (55) 0 (0) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 2 0 2 1 5 (45) 1 (100) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 5 0 3 1 8 (73) 1 (100) 
Z glavo (%) 1 0 2 0 3 (27) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 2 0 0 0 2 (18) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 2 0 0 1 2 (18) 1 (100) 
Po napaki nasprotnika (%) 3 0 1 1 4 (36) 1 (100) 
Prosti udarec (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 1 0 1 (9) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 1 0 1 (9) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 0 0 1 0 1 (9) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Napadalec (%) 5 0 1 0 6 (55) 0 (0) 
Sprednji zvezni igralec (%) 1 0 0 1 1 (9) 1 (100) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 4 0 1 1 5 (45) 1 (100) 
Po protinapadu (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 1 0 1 0 2 (18) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 2 0 3 1 5 (45) 1 (100) 
Nasprotni polovici (%) 3 0 3 0 6 (55) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 5,1
  
0 7,3 13 8,4 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 18,4 0 28,5 43,5 30,1 
 
Nemška reprezentanca je imela 12 priložnosti. 8 v prvem polčasu in 4 v drugem. Večina strelov je 
šla mimo vrat. 73 % je bilo udarcev z nogo in 27 % z glavo pri priložnostih. Gol je bil dosežen z 
nogo. Edini zadetek so dosegli izven kazenskega prostora, kar je zanimivo, saj so se redko odločali 
za strele izven kazenskega prostora. V priložnosti so se znašli največkrat po napaki nasprotnika. 
Največ udarcev na vrata je izvedel napadalec, ki je imel 6 priložnosti. Zadetek so dosegli po 
  
53 
kontinuiranem napadu, s katerim so si priigrali največ priložnosti. Povprečno število podaj v 
napadu je bilo 8,4, napadi pa so trajali nekje 30,1 sekund.  
  
 





























Nogometna reprezentanca Nemčije                 Nogometna reprezentanca Anglije 
 
Datum igranja: 27. 6. 2010  
Kraj igranja: Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein (RSA) 
Vremenske razmere: Sončno  
Temperatura: 19 °C  
Vlažnost: 28 %  
 
Glavni sodnik: Jorge Luis LARRIONDA PIETRAFESA (URU)  
Prvi pomočnik: Pablo Javier FANDINO ABATE (URU)  
Drugi pomočnik: Mauricio ESPINOSA (URU)  












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 
Trener: Joachim LOEW 
 
 











STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z ANGLIJO 
 
Tabela 26 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Angliji 
 
NEMČIJA Statistični podatki ANGLIJA 
4 Zadetki 1 
15 (8/7) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 19 (9/10) 
7 Prekrški 6 
1 Rumeni karton 1 
0 Rdeči karton 0 
4 Prepovedani položaj 2 
4 Koti 6 
48 % (32 min) Posest žoge 52 % (34 min) 
 
Nemčija je igrala v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1. Prva tekma v izločilnih bojih, ki so jo Nemci 
zmagali s 4 proti 1. Imeli so 15 priložnosti, kar je manj od Anglije. So pa bili zelo učinkoviti, saj 
so dosegli 4 zadetke. Prekrškov je bilo na tekmi zelo malo, tako kot tudi rumenih kartonov. 
Nemčija je imela manjšo posest žoge. Anglija je po vodstvu Nemčije skušala priti do zadetka.  
 
Tabela 27 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Angliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 18 16 34 (59) 
Protinapad (%) 8 6 14 (24) 
Variabilni napad (%) 3 3 6 (10) 
Progresivni napad (%) 3 1 4 (7) 
SKUPAJ (%) 58 (100) 
 
Iz Tabele 27 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade. Izvedli so jih 59 
%. Velikokrat poskušajo tudi s protinapadi, saj je tudi Anglija igrala z dolgimi kontinuiranimi 
napadi. Izvedli so tudi 7 % progresivnih napadov. Razlog je hitro vračanje Angležev v obrambo, 
ki so onemogočali hiter zaključek. Variabilnih napadov so izvedli 10 %. Vidimo raznolikost 
nemške reprezentance v fazi napada. Seveda je največ kontinuiranih napadov, vendar uporabljajo 
tudi protinapade, variabilne in progresivne napade. 
 
Tabela 28 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Angliji 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (10,1), 2. (43,5), 3. (19,5), 4. (9,6), 5. (18,7), 6. (6,8), 7. (18,4), 8. (15,7), 9. 
(31,6), 10. (21,6), 11. (19,7), 12. (10,0), 13. (12,7), 14. (11,2) 
Posest žoge 48 % 
 
V Tabeli 28 so prikazani posamezni napadi z zaporednimi številkami, v oklepajih pa je čas 
posameznega napada v sekundah. Napadi so daljši, saj gre večinoma za kontinuirane napade. 





Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Angliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1 POLČAS 2 POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 19 21 40 (58) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 4 3 7 (10) 
Neuspešno varanje (%) 3 1 4 (6) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 7 4 11 (16) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 5 2 7 (10) 
SKUPAJ (%) 69 (100) 
 
Tabela 29 med polčasoma ne kaže bistvenih razlik. Največ je bilo netočnih podaj, kar 58 %. Glede 
na ostale tekme je bilo tudi nekoliko več izgubljenih dvobojev z glavo, saj če pogledamo naslednjo 




Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Angliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 1 1 (3) 
Dolga podaja z nogo (%) 11 12 23 (62) 
Kratka podaja z nogo (%) 2 1 3 (8) 
Dolga podaja z roko (%) 0 2 2 (5) 
Kratka podaja z roko (%) 2 6 8 (22) 
SKUPAJ (%) 37 (100) 
 
Iz Tabele 30 vidimo razlike glede na prejšnje tekme. Vratar se največkrat odloča začeti napad z 
dolgo podajo z nogo. Angleži so se visoko postavili in s tem onemogočali kratke podaje. Dolge 
podaje so tudi razlog za več izgubljenih dvobojev z glavo. Za kratke podaje se je vratar odločal 
veliko manj v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Skupno je vratar bil pri žogi 37-krat. Nemci so 
redko po nepotrebem igrali nazaj na vratarja, ampak so poskušali igrati v smeri naprej. 
 
Tabela 31 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Angliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 7 1 8 (18) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 10 22 32 (73) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 0 0 0 (0) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 2 2 4 (9) 
SKUPAJ (%) 44 (100) 
Skupno število podaj 273 
 
Nemci so se v drugem polčasu občutno več odločali za kratke podaje na krilni položaj in veliko 
manj za globinske podaje v prostor. Skupno število podaj je bilo 273, kar je v primerjavi s 




Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Angliji 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 6 2 5 2 11 4 
NATANČNOST V vrata (%) 4 2 0 2 4 (36) 4 (100) 




Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 4 2 4 1 8 (73) 3 (75) 
Po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja (%) 
3 0 0 1 3 (27) 1 (25) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 4 2 2 2 6 (55) 4 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 2 0 3 0 5 (45) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 6 2 5 2 11 (100) 4 (100) 
Z glavo (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 2 0 2 (18) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 2 1 0 0 2 (18) 1 (25) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Po napaki nasprotnika (%) 2 1 1 0 3 (27) 1 (25) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (25) 
Po podaji iz kota (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 1 0 1 (9) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1(9) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 1 1 0 0 1 (9) 1 (25) 
Desni krilni napadalec (%) 1 0 2 2 3 (27) 2 (50) 
Napadalec (%) 2 1 1 0 3 (27) 1 (25) 
Sprednji zvezni igralec (%) 1 0 0 0 1 (9) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 1 0 2 0 3 (27) 0 (0) 
Po protinapadu (%) 0 1 0 2 0 (0) 3 (75) 
Po progresivnem napadu (%) 3 0 1 0 4 (36) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 1 1 2 0 3 (27) 1 (25) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 1 2 4 2 7 (64) 4 (100) 
Nasprotni polovici (%) 0 0 3 0 4 (36) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 4,6 4 4,2 2,5 3,8 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 20,3 12,6 19,7 11,9 16,1 
 
Nemčija si je priigrala 15 priložnosti, dosegla pa 4 zadetke. Anglija je bila na drugi strani veliko 
manj učinkovita. Največkrat so napadali po predhodnem napadu skozi sredino, znotraj kazenskega 
prostora. Vse zaključke na vrata so izvedli z nogo. Do priložnosti so največkrat prišli po napaki 
nasprotnika. Prvi gol pa so dosegli po podaji vratarja. Največ priložnosti je imel desni krilni 
napadalec, ki je 2-krat zatresel mrežo nasprotnika. Zanimivo je dejstvo, da so kar 3 gole dosegli iz 
protinapada. In tudi 4-krat so prišli do priložnosti po progresivnem napadu. To dokazuje, da so 
Angleži igrali pretežno s kontinuiranimi napadi. Število podaj je bilo povprečno 3,8, napad pa je 
trajal 16,1 sekund.  
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Slika 13. Akcija pri prvem zadetku proti Angliji.                            Slika 14. Akcija pri drugem zadetku proti Angliji. 
       


























Nogometna reprezentanca Nemčije             Nogometna reprezentanca Argentine 
 
Datum igranja: 3. 7. 2010  
Kraj igranja: Cape Town Stadium, Cape Town (RSA) 
Vremenske razmere: Sončno  
Temperatura: 16 °C  
Vlažnost: 60 %  
 
Glavni sodnik: Ravshan IRMATOV (UZB)  
Prvi pomočnik: Rafael ILYASOV (UZB)  
Drugi pomočnik: Bakhadyr KOCHKAROV (KZG)  












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 













STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z ARGENTINO 
 
Tabela 33 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
NEMČIJA Statistični podatki ARGENTINA 
4 Zadetki 0 
14 (6/8) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 20 (7/13) 
14 Prekrški 20 
1 Rumeni karton 2 
0 Rdeči karton 0 
0 Prepovedani položaj 5 
4 Koti 5 
47 % (30 min) Posest žoge 53 % (34 min) 
 
Nemčija je igrala v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1. Zmagala je z rezultatom 4 proti 0, čeprav je imela 
manj priložnosti od Argentine. Storili so 14 prekrškov, 6 manj od nasprotnika in bili enkrat 
kaznovani z rumenim kartonom. Imeli so 4 kote. Žogo je imela več časa v svoji posesti 
reprezentanca Argentine.  
 
Tabela 34 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 21 21 42 (79) 
Protinapad (%) 4 3 7 (13) 
Variabilni napad (%) 1 2 3 (6) 
Progresivni napad (%) 0 1 1 (2) 
SKUPAJ (%) 53 (100) 
 
Skupaj so izvedli 53 napadov. Največ so napadali s pomočjo kontinuiranih napadov, vendar so 7-
krat izvedli protinapad, saj so tudi Argentinci igrali na dolge kontinuirane napade. Variabilnih 
napadov niso pogosto uporabljali in prav tako progresivnih napadov.  
 
Tabela 35 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (43,2), 2. (7,7), 3. (3,1), 4. (41,0), 5. (14,7), 6. (11,9), 7. (16,0), 8. (9,7), 9. 
(18,5), 10. (29,5), 11. (9,7), 12. (18,7), 13. (14,9) 
Posest žoge 47 % 
 
Napadi so trajali zelo dolgo, kar priča, da so igrali z dolgimi kontinuiranimi napadi z veliko 
kratkimi podajami. Najkrajši je trajal 7,7 sekund, najdaljši pa 43,2 sekund. Žoga je bila 30 minut 








Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 20 29 49 (69) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 0 1 1 (1) 
Neuspešno varanje (%) 4 3 7 (8) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 3 3 6 (8) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 2 6 8 (14) 
SKUPAJ (%) 71 (100) 
 
V fazi napada so izgubili skupaj 71 žog. Največ je bilo netočnih podaj. Skupaj 69 %. Sledili so 
izgubljeni dvoboji z nogo. Neuspešnih varanj je bilo 7, izgubljenih dvobojev pa 6. Najmanj pa je 
bilo neuspešnih zaustavljanj. 
 
Tabela 37 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 (0) 
Dolga podaja z nogo (%) 9 10 19 (68) 
Kratka podaja z nogo (%) 4 1 5 (18) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 1 3 4 (14) 
SKUPAJ (%) 28 (100) 
 
Tabela 37 prikazuje, da je bilo največ dolgih podaj z nogo pri prehodu v napad. Najmanj je bilo 
kratkih podaj z roko. Ker so se Nemci odločali velikokrat za dolgo podajo, je bilo tudi več 
izgubljenih dvobojev z glavo, kar prikazuje tudi Tabela 36.  
 
Tabela 38 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 3 3 6 (14) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 10 14 24 (58) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 2 4 6 (14) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 2 4 6 (14) 
SKUPAJ (%) 42 
Skupno število podaj 446 
 
Najmanj je bilo podaj v globino v prostor. Največ kratkih podaj na krilni položaj. 6 je bilo dolgih 
visokih podaj na krilni položaj in 6 dolgih podaj po tleh. Skupaj so izvedli 446 uspešnih podaj. 






Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 7 1 3 3 10 4 
NATANČNOST V vrata (%) 0 1 2 3 2 (20) 4 (100) 
Mimo vrat (%) 7 0 1 0 8 (80) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 4 0 2 2 6 (60) 2 (50) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja 
(%) 
3 1 1 1 4 (40) 2 (50) 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA Znotraj kazenskega prostora (%) 2 1 1 3 3 (30) 4 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 4 0 2 0 6 (60) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 7 0 3 3 10 (100) 3 (75) 
Z glavo (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (25) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 0 1 0 0 (0) 1 (25) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 2 1 1 1 3 (30) 2 (50) 
Po napaki nasprotnika (%) 3 0 0 0 3 (30) 0 (0) 
Prosti udarec (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (25) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 1 0 (0) 1 (25) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 2 0 0 0 2 (20) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (10) 0 (0) 
Srednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 2 0 2 0 4 (40) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 1 1 0 0 1 (10) 1 (25) 
Napadalec (%) 1 0 0 2 1 (10) 2 (50) 
Sprednji zvezni igralec (%) 1 0 0 0 1 (10) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 5 0 1 2 6 (60) 2 (50) 
Po protinapadu (%) 1 0 1 0 2 (20) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 1 0 0 1 1 (10) 1 (25) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 1 1 4 1 7 (70) 2 (50) 
Nasprotni polovici (%) 0 0 2 2 3 (30) 2 (50) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 6,4 1 3,3 7 4,4 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 17,3 0 14,8 18,9 17,0 
 
Nemška reprezentanca je iz 14. priložnostih dosegla 4 zadetke, čeprav je večina strelov šla mimo 
vrat nasprotnika. 7 priložnosti so imeli znotraj in 6 zunaj kazenskega prostora. Večina napadov je 
šla po predhodnem napadu skozi sredino, ki so jih večinoma zaključili z nogo. Največ zadetkov je 
dosegel napadalec, največ priložnosti pa je imel levi krilni napadalec. Povprečno število podaj je 




       
Slika 18. Akcija pri prvem zadetku proti Argentini.                           Slika 19. Akcija pri drugem zadetku proti Argentini. 
       


























Nogometna reprezentanca Nemčije                 Nogometna reprezentanca Španije 
 
Datum igranja: 7. 7. 2010  
Kraj igranja: Durban Stadium, Durban (RSA) 
Vremenske razmere: Oblačno  
Temperatura: 18 °C  
Vlažnost: 84 %  
 
Glavni sodnik: Viktor KASSAI (HUN)  
Prvi pomočnik: Gabor EROS (HUN)  
Drugi pomočnik: Tibor VAMOS (HUN)  












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 














STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI S ŠPANIJO 
 
Tabela 40 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Španiji 
 
NEMČIJA Statistični podatki ŠPANIJA 
0 Zadetki 1 
4 (2/2) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 13 (5/8) 
9 Prekrški 7 
0 Rumeni karton 0 
0 Rdeči karton 0 
2 Prepovedani položaj 1 
6 Koti 7 
49 % (37 min) Posest žoge 51 % (39 min) 
 
Nemčija je igrala v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1. Tekmo so izgubili z 1 proti 0, zato se niso uvrstili 
v finale svetovnega prvenstva, ampak so igrali za tretje mesto. Na tekmi so si priigrali samo 4 
priložnosti. Španija je imela 13 priložnosti. Naredili so 9 prekrškov in niso prejeli nobenega 
rumenega ali rdečega kartona. Posest žoge je bila na strani Špancev, vendar ni bilo velikih razlik.  
 
Tabela 41 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Španiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 20 25 45 (85) 
Protinapad (%) 5 1 6 (11) 
Variabilni napad (%) 1 1 2 (4) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 53 (100) 
 
Izvedli so 45 kontinuiranih napadov, ki jih je bilo tudi največ. 6-krat so poskušali tudi s 
protinapadom. Izvedli so še 2 variabilna napada. Niso pa uporabljali progresivnih napadov. Skupaj 
so izvedli 53 napadov.  
 
Tabela 42 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Španiji 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (12,0), 2. (10,3), 3. (7,4), 4. (29,9) 
Posest žoge 49 % 
 
Posamezni napadi, kjer so prišli do udarca na vrata so trajali od najkrajšega 7,4 sekund pa do 
najdaljšega 29,9 sekund. Posest žoge ni bila na njihovi strani. 37 minut igralnega časa je bila v 







Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Španiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 30 28 58 (68) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 3 3 6 (7) 
Neuspešno varanje (%) 3 1 4 (5) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 2 5 7 (8) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 5 5 10 (12) 
SKUPAJ (%) 85 (100) 
 
Iz Tabele 43 je razvidno, da je bilo največ netočnih podaj. Sledijo izgubljeni dvoboji z nogo. Teh 
je bilo 12 %. 7 % je bilo tudi izgubljenih dvobojev z glavo, saj se vratar pogosto odloča za dolge 




Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Španiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 (0) 
Dolga podaja z nogo (%) 7 10 17 (50) 
Kratka podaja z nogo (%) 5 7 12 (35) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 1 4 5 (15) 
SKUPAJ (%) 34 
 
Nemška reprezentanca se največ odloča za dolge podaje z nogo (50 %). Kratkih podaj z nogo je 
bilo nekoliko manj, in sicer 35 %. Vratar se ni odločal za degažiranje ali dolge podaje z roko. 
Kratkih podaj z roko je bilo 15 %. Skupaj je vratar izvedel 34 podaj.  
 
Tabela 45 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Španiji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 4 2 6 (15) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 3 21 24 (58) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 2 2 4 (10) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 3 4 7 (17) 
SKUPAJ (%) 41 (100) 
Skupno število podaj 441 
 
Kot smo vajeni s prejšnjih tekem, je bilo največ kratkih podaj na krilni položaj. Tudi dolgih visokih 
podaj na krilni položaj je bilo 7. Skupaj so izvedli 441 uspešnih podaj. 316 podaj je bilo na srednje 





Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Španiji 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 2 0 2 0 4  0 
NATANČNOST V vrata (%) 1 0 1 0 2 (50) 0 (0) 
Mimo vrat (%) 1 0 1 0 2 (50) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja 
(%) 
2 0 2 0 4 (100) 0 (0) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 0 0 2 0 2 (50) 0 (0) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 2 0 0 0 2 (50) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 2 0 2 0 4 (100) 0 (0) 
Z glavo (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 1 0 2 0 3 (75) 0 (0) 
Po napaki nasprotnika (%) 1 0 0 0 1 (25) 0 (0) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (25) 0 (0) 
Srednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 2 0 0 0 2 (50) 0 (0) 
Napadalec (%) 0 0 1 0 1 (25) 0 (0) 
Sprednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 1 0 2 0 3 (75) 0 (0) 
Po protinapadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 1 0 1 0 2 (50) 0 (0) 
Nasprotni polovici (%) 1 0 1 0 2 (50) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 2,5 0 8 0 5,2 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 20,1 0 18,6 0 19,3 
 
Nemčija si je v prvem polčasu priigrala 2 priložnosti in prav tako v drugem polčasu. 2 udarca sta 
končala mimo vrat in 2 sta šla v okvir vrat. Vse priložnosti so si priigrali po predhodnem napadu 
preko krilnega položaja, 2 znotraj kazenskega prostora in 2 zunaj. Vse priložnosti so imeli z 
udarcem z nogo. Največ jih je bilo po podaji s krilnega položaja. Največ strelov na vrata je izvedel 
desni krilni napadalec. Vse priložnosti pa so si priigrali po kontinuiranem napadu. Povprečno 













Nogometna reprezentanca Nemčije               Nogometna reprezentanca Urugvaj 
 
Datum igranja: 10. 7. 2010  
Kraj igranja: Port Elizabeth Stadium, Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth (RSA) 
Vremenske razmere: Deževno  
Temperatura: 14 °C  
Vlažnost: 90 %  
 
Glavni sodnik: Benito Armando ARCHUNDIA TELLEZ (MEX)  
Prvi pomočnik: Hector Osvaldo VERGARA (CAN)  
Drugi pomočnik: Marvin TORRENTERA (MEX)  
Četrti sodnik: Marco RODRIGUEZ (MEX)  
 
Moštvo: 
Hans Joerg BUTT 
Arne FRIEDRICH 
Sami KHEDIRA 























STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z URUGVAJEM 
 
Tabela 47 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Urugvaju 
 
NEMČIJA Statistični podatki URUGVAJ 
3 Zadetki 2 
17 (11/6) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 16 (7/9) 
11 Prekrški 13 
3 Rumeni karton 1 
0 Rdeči karton 0 
3 Prepovedani položaj 2 
12 Koti 6 
53 % (41 min) Posest žoge 47 % (37 min) 
 
Nemška reprezentanca je igrala v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1. Glede na prejšnje tekme je bilo 
nekaj sprememb. Nekateri igralci, ki so igrali na prejšnjih tekmah, niso bili v prvi postavi. Nemčija 
je zmagala z rezultatom 3 proti 2. Diego Forlan je v zadnjih sekundah zatresel okvir vrat s prostega 
strela in tako tekma ni šla v podaljške. Nemčija je imel 17 udarcev, od tega jih je 11 šlo v okvir 
vrat, 6 pa mimo vrat. Storili so 13 prekrškov in prejeli 3 rumene kartone. 3-krat so se znašli v 
prepovedanem položaju. Imeli so 12 kotov. Žoga je bila 41 minut igralnega časa v njihovi posesti.  
 
Tabela 48 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Urugvaju 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 21 22 43 (78) 
Protinapad (%) 4 2 6 (11) 
Variabilni napad (%) 2 3 5 (9) 
Progresivni napad (%) 0 1 1 (2) 
SKUPAJ (%) 55 (100) 
 
Iz Tabele 48 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade. Ni bistvenih 
razlik v vrsti napadov med polčasoma. Izvedli so 78 % kontinuiranih napadov, 6-krat so poskusili 




Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Urugvaju 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (17,3), 2. (19,3), 3. (15,7), 4. (12,0), 5. (11,4), 6. (7,9), 7. (10,7), 8. (16,0), 9. 
(24,4), 10. (13,9), 11. (8,2), 12. (23,2) 
Posest žoge 53 % 
 
Tudi, ko pogledamo čase posameznih napadov, vidimo, da so ti trajali dalj časa. Najkrajši je trajal 






Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Urugvaju 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 27 27 54 (63) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 3 7 10 (12) 
Neuspešno varanje (%) 4 6 10 (12) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 3 2 5 (6) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 5 2 7 (7) 
SKUPAJ (%) 86 (100) 
 
Na tekmi so naredili nekoliko več napak kot na ostalih tekmah. Bilo jih je 86. Največ je bilo 
netočnih podaj (63 %). 27 v vsakem polčasu. Veliko je bilo tudi neuspešnih zaustavljanj in varanj. 
Najmanj je bilo izgubljenih dvobojev z glavo (6 %).  
 
Tabela 51 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Urugvaju 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 2 2 (6) 
Dolga podaja z nogo (%) 8 11 19 (59) 
Kratka podaja z nogo (%) 7 0 7 (22) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 3 1 4 (13) 
SKUPAJ (%) 32 (100) 
 
Iz Tabele 51 zasledimo, da se je vratar 2-krat odločil za degažiranje. Največ je bilo dolgih podaj z 
nogo (59 %), najmanj pa dolgih podaj z roko (0 %). Kratkih podaj z nogo je bilo 22 %, kar je 
bistveno manj kot na prejšnjih tekmah.  
 
Tabela 52 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Urugvaju 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 3 4 7 (11) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 20 26 46 (73) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 4 2 6 (10) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 3 1 4 (6) 
SKUPAJ (%) 63 (100) 
Skupno število podaj 393 
 
Nemčija se je 7-krat odločila za podajo v globino v napadalni coni. Direktnih podaj v globino ni 
bilo. Največ je bilo kratkih podaj po tleh na krilni položaj. Skupaj je bilo 393 uspešnih podaj. 267 







Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Urugvaju 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 6 1 8 2 14 3 
NATANČNOST V vrata (%) 5 1 2 2 7 (50) 3 (100) 
Mimo vrat (%) 1 0 6 0 7 (50) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 1 1 3 0 4 (29) 1 (33) 
Po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja (%) 
5 0 5 2 10 (71) 2 (67) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 3 1 3 2 6 (43) 3 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 3 0 5 0 8 (57) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 5 1 8 0 13 (93) 1 (33) 
Z glavo (%) 1 0 0 2 1 (7) 2 (67) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 1 0 1 0 2 (14) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 1 0 3 1 4 (28) 1 (33,5) 
Po napaki nasprotnika (%) 2 1 0 1 2 (14) 1 (33,5) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 1 0 1 1 2 (14) 1 (33,5) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 1 0 1 (7) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 1 0 0 0 1 (7) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 2 0 1 0 3 (22) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 2 0 0 1 2 (14) 1 (33,5) 
Sprednji zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (7) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 1 0 1 1 2 (14) 1 (33,5) 
Desni krilni napadalec (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (33,5) 
Napadalec (%) 0 0 4 0 4 (29) 0 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 3 0 5 1 8 (57) 1 (33) 
Po protinapadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 1 0 1 (7) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 0 0 1 0 1 (7) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 2 1 6 2 8 (57) 3 (100) 
Nasprotni polovici (%) 4 0 2 0 6 (33) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 3,8 0 3,5 3,5 3,6 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 12,8 0 12,1 13,7 12,8 
 
Iz Tabele 53 je razvidno, da so imeli 17 priložnosti ter dosegli 3 zadetke. 10 strelov je šlo v vrata, 
7 pa mimo vrat nasprotnika. Večina napadov je potekala po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja. Zanimiv je podatek, da so s 3 priložnostmi, ki so jih imeli z glavo, dosegli tudi 2 
zadetka. Največkrat so se znašli v priložnosti po podaji s krilnega položaja in napaki nasprotnika. 
1 gol so dosegli tudi po podaji iz kota. Največ priložnosti so imeli napadalci, čeprav niso dosegli 
zadetka. Največ priložnosti je bilo po kontinuiranem napadu. Povprečno število zaporednih 
podaj pri akciji je bilo 3,6, napad pa je trajal povprečno 12,8 sekund.  
  
72 
      
Slika 24. Akcija pri prvem zadetku proti Urugvaju.                        Slika 25. Akcija pri drugem zadetku proti Urugvaju. 
 


























Nogometna reprezentanca Nemčije         Nogometna reprezentanca Portugalske 
 
Datum igranja: 16. 6. 2014  
Kraj igranja: Arena Fonte Nova, Salvador (BRA) 
Vremenske razmere: Občasna oblačnost  
Temperatura: 26 °C  
Vlažnost: 79 %  
 
Glavni sodnik: Milorad MAŽIC (SRB)  
Prvi pomočnik: Milovan RISTIC (SRB)  
Drugi pomočnik: Dalibor DJURDEVIC (SRB)  












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 














STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI S PORTUGALSKO 
 
Tabela 54 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Portugalski 
 
NEMČIJA Statistični podatki PORTUGALSKA 
4 Zadetki 0 
12 (7/5) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 14 (9/5) 
8 Prekrški 11 
0 Rumeni karton 1 
0 Rdeči karton 1 
2 Prepovedani položaj 1 
4 Koti 6 
54 % (31 min) Posest žoge 46 % (26 min) 
 
Nemčija je igrala v postavitvi 1-4-1-4-1. Tekma se je končala z rezultatom 4 proti 0. Čeprav je 
imela Nemčija več žoge v svoji posesti, pa so si priigrali manj priložnosti. Portugalci so prejeli 
tudi rdeči karton, zato so del tekme igrali z igralcem manj. Prekrškov so storili manj od 
nasprotnika. Imeli so 4 kote, s katerih niso bili nevarni.  
 
Tabela 55 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Portugalski 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 16 17 33 (75) 
Protinapad (%) 1 3 4 (9) 
Variabilni napad (%) 3 2 5 (11) 
Progresivni napad (%) 2 0 2 (5) 
SKUPAJ (%) 44 (100) 
 
Iz Tabele 55 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade. Statistični 
podatki se med polčasoma bistveno ne razlikujejo. Skupno so izvedli 33 kontinuiranih napadov, 4 
protinapade, 5 variabilnih napadov in 2 progresivna napada. To potem nanese 44 napadov.  
 
Tabela 56 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Portugalski 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (10,3), 2. (18,9), 3. (44,5), 4. (6,3), 5. (16,7), 6. (10,3), 7. (16,8) 
Posest žoge 54 % 
 









Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Portugalski 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 24 20 44 (70) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 1 1 2 (3) 
Neuspešno varanje (%) 1 1 2 (3) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 3 2 5 (8) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 7 3 10 (16) 
SKUPAJ (%) 63 (100) 
 
Skupno je bilo 63 napak v fazi napada. Največ je bilo netočnih podaj (70 %). Sledili so izgubljeni 
dvoboji z nogo in glavo (skupno 24 %). Zelo malo pa je bilo neuspešnih zaustavljanj (3 %) in 
varanj (3 %).  
 
Tabela 58 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Portugalski 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 (0) 
Dolga podaja z nogo (%) 7 0 7 (24) 
Kratka podaja z nogo (%) 12 7 19 (65) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 2 1 3 (11) 
SKUPAJ (%) 29 (100) 
 
Vratar je izvedel največ kratkih podaj z nogo (65 %). V prvem polčasu se za prehod v napad odloči 




Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Portugalski 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 6 3 9 (13) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 9 35 44 (65) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 3 0 3 (4) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 6 6 12 (18) 
SKUPAJ (%) 68 (100) 
Skupno število podaj 483 
 
Nemci so zelo malo uporabljali podaje v globino. Teh podaj je bilo 9. Tudi kratkih podaj na krilni 
položaj je bilo v prvem polčasu zelo malo. Velikokrat so se odločili za prenos iz levega na desni 
krilni položaj ali obratno z dolgo diagonalno podajo. Skupaj so naredili 483 uspešnih podaj. Med 





Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Portugalski 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 4 3 4 1 8 4 
NATANČNOST V vrata (%) 1 3 1 1 2 (25) 4 (100) 
Mimo vrat (%) 4 0 2 0 6 (75) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 2 1 3 1 5 (62) 2 (50) 
Po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja (%) 
2 2 1 0 3 (38) 2 (50) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 3 3 3 1 6 (75) 4 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 1 0 1 0 2 (25) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 4 2 3 1 7 (87) 3 (75) 
Z glavo (%) 0 1 1 0 1 (13) 1 (25) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 1 1 0 1 (13) 1 (25) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 1 0 0 0 1 (13) 0 (0) 
Po napaki nasprotnika (%) 2 1 1 1 3 (38) 2 (25) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0)  0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 1 1 0 0 1 (13) 1 (25) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (25) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (25) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 1 0 0 0 1 (13) 0 (0) 
Zadnji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 3 0 2 0 5 (62) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 0 2 1 1 1 (13) 3 (75) 
Napadalec (%) 0 0 1 0 1 (13) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 0 0 1 1 1 (13) 1 (25) 
Po protinapadu (%) 1 0 2 0 3 (38) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (25) 
Po variabilnem napadu (%) 1 0 0 0 1 (13) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 4 3 1 0 5 (62) 3 (75) 
Nasprotni polovici (%) 2 0 1 1 3 (38) 1 (25) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 2,2 4,6 2 3 2,9 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 11,2 44,5 10,9 16,8 20,8 
 
Nemčija je potrebovala 12 priložnosti za 4 zadetke. 6 udarcev na vrata je šlo mimo vrat, 6-krat pa 
so streljali v okvir vrat. Le 2 udarca sta bila izvedena izven kazenskega prostora. 10 priložnosti so 
izvedli z nogo, 2 pa z glavo. Največkrat so se znašli v priložnosti po napaki nasprotnika. Največ 
zadetkov je dosegel desni krilni napadalec, levi krilni napadalec pa je največkrat streljal na vrata, 
vendar ni dosegel nobenega gola. Največ priložnosti so imeli po protinapadu. Povprečno število 




      
Slika 28. Akcija pri prvem zadetku proti Portugalski.                     Slika 29. Akcija pri drugem zadetku proti Portugalski. 
      


























Nogometna reprezentanca Nemčije                    Nogometna reprezentanca Gane 
 
Datum igranja: 21. 6. 2014  
Kraj igranja: Estadio Castelao, Fortaleza (BRA) 
Vremenske razmere: Pretrgana oblačnost  
Temperatura: 29 °C  
Vlažnost: 61 %  
 
Glavni sodnik: Sandro RICCI (BRA)  
Prvi pomočnik: Emerson DE CARVALHO (BRA) 
Drugi pomočnik: Marcelo VAN GASSE (BRA) 












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 















STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z GANO 
 
Tabela 61 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Gani 
 
NEMČIJA Statistični podatki GANA 
2 Zadetki 2 
11 (5/6) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 20 (10/10) 
11 Prekrški 17 
0 Rumeni karton 1 
0 Rdeči karton 0 
1 Prepovedani položaj 5 
7 Koti 3 
59 % (36 min) Posest žoge 41 % (25 min) 
 
Nemčija je igrala v postavitvi 1-4-3-3. Tekma se je končala z rezultatom 2 proti 2. Čeprav je 
imela Nemčija več žogo v svoji posesti, pa so si priigrali bistveno manj priložnosti od 
nasprotnika. Prekrškov so storili manj. Imeli so 7 kotov, s katerih niso bili nevarni.  
 
Tabela 62 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 30 22 52 (80) 
Protinapad (%) 2 0 2 (3) 
Variabilni napad (%) 4 7 11 (17) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 65 (100) 
 
Skupaj so izvedli 65 napadov, od tega je bilo 52 (80 %) kontinuiranih napadov. Teh je bilo v 
drugem polčasu manj. Se je pa povečalo število variabilnih napadov, s katerimi so želeli presenetiti 
nasprotnika in priti do hitrega zaključka. Bilo jih je 17 % vseh napadov.  
 
Tabela 63 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Gani 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (7,7), 2. (9,1), 3. (8,5), 4. (12,1), 5. (27,9), 6. (18,6), 7. (22,5), 8. (21,2) 
Posest žoge 59 % 
 
V Tabeli 63 so prikazani posamezni napadi z zaporednimi številkami, v oklepajih pa je čas 
posameznega napada v sekundah. Napadi so trajali dalj časa, zato lahko sklepamo, da so 









Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 29 22 51 (74) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 2 2 4 (6) 
Neuspešno varanje (%) 1 1 2 (3) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 3 1 4 (6) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 4 4 8 (11) 
SKUPAJ (%) 69 (100) 
 
Statistični podatki govorijo, da so storili 69 napak. Največ je bilo netočnih podaj, kar 51 (74 %). 
V drugem polčasu jih je bilo manj, saj so izvedli manj napadov. 8 (11 %) je bilo izgubljenih 
dvobojev z nogo, 4 (6 %) z glavo, 4 (6 %) napačnih zaustavljanj in 2 (3 %) neuspešnih varanj.  
  
Tabela 65 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 (0) 
Dolga podaja z nogo (%) 1 6 7 (22) 
Kratka podaja z nogo (%) 11 6 17 (56) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 4 3 7 (22) 
SKUPAJ (%) 31 (100) 
 
Nemci se niso velikokrat odločali za igro z vratarjem. Ta je začel prehod v napad po obrambi ali 
izvajanju indirektnega prostega strela. 17-krat je začel napad s kratko podajo z nogo, 7-krat pa z 
dolgo podajo z nogo in enako število tudi kratko podajo z roko. Dolgih podaj z nogo je bilo v 
drugem polčasu več, ker so Ganci ostajali višje v napadalni coni, da so preprečili začetek napada 
s kratko podajo, zato je sledila dolga podaja. 
 
Tabela 66 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Gani 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 4 5 9 (15) 
Direktna podaja v globino (%) 1 0 1 (2) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 17 21 38 (62) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 2 4 6 (10) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 2 5 7 (11) 
SKUPAJ (%) 61 (100) 
Skupno število podaj 584 
 
Tabela 66 prikazuje, da je bilo največ kratkih podaj naprej v napadalni coni (38). Sledile so podaje 
v globino za obrambno linijo nasprotnika. 7 je bilo tudi dolgih visokih podaj na krilni položaj. 
Skupaj so Nemci naredili 584 podaj. Od tega jih je bilo izvedenih 414 na srednje dolgi razdalji, 




Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Gani 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 6 0 3 2 9 2 
NATANČNOST V vrata (%) 3 0 0 2 3 (33) 2 (100) 
Mimo vrat (%) 3 0 3 0 6 (67) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 3 0 2 0 5 (55) 0 (0) 
Po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja (%) 
3 0 1 2 4 (45) 2 (100) 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA Znotraj kazenskega prostora (%) 1 0 2 2 3 (33) 2 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 5 0 1 0 6 (67) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 6 0 2 2 8 (89) 2 (100) 
Z glavo (%) 0 0 1 0 1 (11) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 1 0 1 0 2 (22) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 3 0 0 1 3 (33) 1 (50) 
Po napaki nasprotnika (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Prosti udarec (%) 0 0 1 0 1 (11) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 3 0 0 0 3 (33,5) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 1 0 2 0 3 (33,5) 0 (0) 
Zadnji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 1 0 0 1 1 (11) 1 (50) 
Desni krilni napadalec (%) 1 0 0 0 1 (11) 0 (0) 
Napadalec (%) 0 0 1 1 1 (11) 1 (50) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 3 0 0 0 3 (33) 0 (0) 
Po protinapadu (%) 1 0 0 0 1 (11) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 2 0 1 1 3 (33) 1 (50) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 3 0 1 1 5 (55) 1 (50) 
Nasprotni polovici (%) 2 0 2 1 4 (45) 1 (50) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 4,3 0 2,6 4,5 3,8 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 13,9 0 22,5 21,2 19,2 
 
Tabela 67 prikazuje, da so si priigrali 11 priložnosti. 5 udarcev je šlo v okvir vrat in od tega so 
dosegli 2 zadetka. Ostali streli so končali mimo vrat. Zanimiv je podatek, da je večina strelov 
izvedenih zunaj kazenskega prostora (67 %), kar ni bilo značilno za prejšnje tekme. Največkrat sta 
se v priložnosti znašla levi in desni zvezni igralec. Zadetek so dosegli po variabilnem napadu. 




       

































ANALIZA IGRE V NAPADU NEMŠKE REPREZENTANCE PROTI REPREZENTANCI 






Nogometna reprezentanca Nemčije                    Nogometna reprezentanca ZDA 
 
Datum igranja: 26. 6. 2014  
Kraj igranja: Arena Pernambuco, Recife (BRA) 
Vremenske razmere: Deževno  
Temperatura: 27 °C  
Vlažnost: 79 %  
 
Glavni sodnik: Ravshan IRMATOV (UZB)  
Prvi pomočnik: Abduxamidullo RASULOV (UZB)  
Drugi pomočnik: Bakhadyr KOCHKAROV (KGZ)  
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Per MERTESACKER 
 













STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE 
 
Tabela 68 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Zdrženim državam Amerike 
 
NEMČIJA Statistični podatki ZDREŽENE DRŽAVE 
AMERIKE 
1 Zadetki 0 
9 (6/3) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 4 (1/3) 
9 Prekrški 15 
1 Rumeni karton 2 
0 Rdeči karton 0 
7 Prepovedani položaj 2 
3 Koti 2 
63 % (40 min) Posest žoge 37 % (23 min) 
 
Nemčija je igrala v formaciji 1-4-1-4-1. Zmagali so z rezultatom 1 proti 0. Gol so dosegli v drugem 
polčasu. Imeli so zelo malo udarcev na gol (9). Prekrškov so storili 9, kar je manj od nasprotnika. 
Enkrat so bili kaznovani z rumenim kartonom. Posest žoge je bila močno na njihovi strani (40 
minut igralnega časa ali 63 %). 
 
Tabela 69 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Zdrženim državam Amerike 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 1. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 25 16 41 (68) 
Protinapad (%) 2 3 5 (8) 
Variabilni napad (%) 6 6 12 (20) 
Progresivni napad (%) 0 2 2 (4) 
SKUPAJ (%) 60 (100) 
 
Prevladovali so kontinuirani napadi, ki so jih izvedli skupaj 41 (68 %), vendar pa jih je bilo v 
drugem polčasu bistveno manj. Protinapadov so izvedli 5, 2 v prvem polčasu in 3 v drugem. So pa 
veliko poskušali tudi z variabilnimi napadi. Skupaj so jih izvedli 12 (20 %). Progresivnih napadov 
ni bilo veliko, vendar pa podatek nakazuje, da so se Američani dokaj hitro vračali v obrambo.  
 
Tabela 70 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Zdrženim državam Amerike 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (19,5), 2. (14,3), 3. (52,4), 4. (17,5), 5. (24,3), 6. (77,0), 7. (14,7), 8. (6,4), 9. 
(7,8) 
Posest žoge 63 % 
 
Tabela 70 govori o času napadov pred zaključkom na vrata. Najkrajši napad je trajal 7,8 sekund, 
najdaljši pa 77 sekund. Potrdimo lahko, da so v priložnosti večinoma prihajali s kontinuiranih 






Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Zdrženim državam Amerike 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 17 20 37 (66) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 5 2 7 (12) 
Neuspešno varanje (%) 2 1 3 (5) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 2 1 3 (5) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 5 2 7 (12) 
SKUPAJ (%) 57 (100) 
 
Tabela 71 prikazuje, da je bilo največ netočnih podaj (66 % vseh napak). Sledili sta napačno 
zaustavljanje (12 %) in izgubljene žoge z nogo (12 %). Najmanj pa je bilo neuspešnih varanj (5 
%) in izgubljenih dvobojev z glavo (5 %).  
 
Tabela 72 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Zdrženim državam Amerike 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 (0) 
Dolga podaja z nogo (%) 0 7 7 (21) 
Kratka podaja z nogo (%) 8 15 23 (68) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 2 2 4 (11) 
SKUPAJ (%) 34 (100) 
 
Prevladovale so kratke podaje z nogo. V drugem polčasu je bilo tudi veliko dolgih podaj z nogo, 
saj so Američani potrebovali zadetek in so v večji meri napadali s kontinuiranimi napadi in se višje 
postavljali ter onemogočali začetek napadov Nemcev po tleh s kratko podajo.  
 
Tabela 73 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Zdrženim državam Amerike 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 17 4 21 (23) 
Direktna podaja v globino (%) 0 1 1 (1) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 31 19 50 (55) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 5 2 7 (8) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 8 3 11 (13) 
SKUPAJ (%) 90 (100) 
Skupno število podaj 725 
 
Nemci so izvedli 21 podaj v globino. Če primerjamo podatek med polčasoma, vidimo, da so jih v 
drugem polčasu izvedli veliko manj (4). Tudi krilnih podaj je bilo v drugem polčasu bistveno manj. 
Število kontinuiranih napadov se je namreč zmanjšalo, povečalo pa se je število napak v fazi 
napada, kar je razlog za manjše število podaj v napadalni coni.  
  
86 
Skupno število podaj je bilo 725, kar je bistveno več kot na prejšnjih tekmah. Kar 496 podaj je 
bilo podanih na srednje dolgi razdalji, 177 na kratki in 52 na dolgi razdalji.  
 
Tabela 74 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Zdrženim državam Amerike 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 5 0 3 1 8 1 
NATANČNOST V vrata (%) 3 0 2 1 5 (62) 1 (100) 
Mimo vrat (%) 2 0 1 0 3 (38) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 2 0 0 0 2 (25) 0 (0) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja (%) 3 0 3 1 6 (75) 1 (100) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 3 0 2 1 5 (62) 1 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 2 0 1 0 3 (38) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 4 0 1 1 5 (62) 1 (100) 
Z glavo (%) 1 0 2 0 3 (38) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 3 0 3 1 6 (75) 1 (100) 
Po napaki nasprotnika (%) 0 0 1 1 1 (12,5) 1 (100) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 1 0 (0) 1 (100) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 1 0 1 (12,5) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 1 0 0 0 1 (12,5) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Srednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 1 0 0 0 1 (12,5) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 2 0 1 1 3 (37,5) 1 (100) 
Napadalec (%) 1 0 1 0 2 (25) 0 (0) 
Sprednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 3 0 3 0 6 (75) 0 (0) 
Po protinapadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 2 0 0 0 2 (25) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 3 0 0 0 3 (37) 0 (0) 
Nasprotni polovici (%) 2 0 2 1 4 (63) 1 (100) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 7,4 0 11,6 3 7,3 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 25,6 0 32,7 7,8 22,0 
 
Nemčija si ni priigrala veliko priložnosti. Imeli so 9 udarcev na vrata in od tega so 3 udarci 
končali mimo vrat. Največ je bilo priložnosti preko krilnega položaja, kjer je sledila podaja v 
kazenski prostor. Zato ne preseneča podatek, da je največ strelov bilo izvedenih znotraj 
kazenskega prostora. Gol je dosegel desni krilni napadalec, ki je imel tudi največ priložnosti. 
Največkrat so prišli do strela po kontinuiranem napadu. Napadi so trajali povprečno 22 sekund, 












































Nogometna reprezentanca Nemčije                 Nogometna reprezentanca Alžirije 
 
Datum igranja: 30. 6. 2014  
Kraj igranja: Estadio Beira – Rio Porto Alegre (BRA) 
Vremenske razmere: Oblačno  
Temperatura: 14 °C  
Vlažnost: 93 %  
 
Glavni sodnik: Sandro RICCI (BRA)  
Prvi pomočnik: Emerson DE CARVALHO (BRA)  
Drugi pomočnik: Marcelo VAN GASSE (BRA)  












Philipp LAHM (C) 
Per MERTESACKER 
 














STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z ALŽIRIJO 
 
Tabela 75 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Alžiriji 
 
NEMČIJA Statistični podatki ALŽIRIJA 
2 Zadetki 1 
19 (12/7) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 11 (7/4) 
11 Prekrški 20 
1 Rumeni karton 1 
0 Rdeči karton 0 
4 Prepovedani položaj 4 
10 Koti 4 
63 % (48 min) Posest žoge 37 % (28 min) 
 
Nemčija je igrala v osnovni postavitvi 1-4-3-3. Ena izmed dveh tekem, kjer je Nemčija igrala 
podaljške. Zmagala je z izidom 2 proti 1, vendar je tekmo dobila v zaključku drugega podaljška. 
Alžirija je bila ena izmed težjih nasprotnic. Nemčija si je sicer priigrala skoraj enkrat več 
priložnosti. Prekrški so bili na strani Alžirije, ki jih je storila 9 več. Vendar pa je bilo malo rumenih 
kartonov, eden na vsaki strani. Posest žoge je bila krepko na strani Nemčije, kar 63 % ali 48 minut 
igralnega časa.  
 
Tabela 76 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Alžiriji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. 
POLČAS 
2. POLČAS 1. PODALJŠEK 2. PODALJŠEK SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 34 19 6 5 64 (73) 
Protinapad (%) 7 3 5 2 17 (19) 
Variabilni napad (%) 2 4 1 0 7 (8) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 88 (100) 
 
Iz Tabele 76 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade (73 %). Vidimo, 
da je v prvem polčasu izvedla veliko več kontinuiranih napadov kot v drugem polčasu. Skupaj je 
izvedla 64 kontinuiranih napadov. Tudi protinapadov je bilo 17 (19 %), največ v prvem polčasu. 
Variabilnih napadov so Nemci izvedli 7 (8 %). Skupno število napadov pa je bilo 88. 
 
Tabela 77 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Alžiriji 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (8,6), 2. (7,1), 3. (17,2), 4. (15,7), 5. (9,9), 6. (18,4), 7. (16,0), 8. (5,3), 9. 
(21,8), 10. (10,5), 11. (75,1), 12. (32,6), 13. (37,1), 14. (16,8), 15. (33,9), 16. 
(8,9), 17. (10,2), 18. (31,4) 
Posest žoge 63 % 
 
V Tabeli 77 so prikazani posamezni napadi z zaporednimi številkami, v oklepajih pa je čas 
posameznega napada v sekundah. Napadi so trajali dalj časa, zato lahko sklepamo, da so največ 
napadali s kontinuiranimi napadi. Vendar pa so izvedli tudi dva protinapada. Posest žoge je bila 




Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Alžiriji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 
 
2. POLČAS 1. PODALJŠEK 2. PODALJŠEK SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 33 22 7 8 70 (62) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 5 4 1 1 11 (10) 
Neuspešno varanje (%) 5 3 2 4 14 (12) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 2 2 0 1 5 (5) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 4 5 2 2 13 (11) 
SKUPAJ (%) 113 (100) 
 
Nemčija največ napada s kontinuiranimi napadi, ki jih je izvedla 70 (62 %). Neuspešnih varanj so 
naredili 14 (12 %), potem pa sledijo izgubljeni dvoboji z nogo (11 %) in neuspešna zaustavljanja 
(10). Najmanj je, kot po navadi, izgubljenih dvobojev z glavo (5 %). Razlog smo navedli že pri 
prejšnjih razlagah. Skupaj so naredili 113 napak, kar je največ do zdaj, vendar je treba poudariti, 
da so igrali še dva podaljška.  
 
Tabela 79 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Alžiriji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS 1. PODALJŠEK 2. PODALJŠEK SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 1 0 0 1 (2) 
Dolga podaja z nogo (%) 5 4 3 2 14 (32) 
Kratka podaja z nogo (%) 12 6 3 1 22 (50) 
Dolga podaja z roko (%) 0 0 0 0 0 (0) 
Kratka podaja z roko (%) 3 2 0 2 7 (16) 
SKUPAJ (%) 44 (100) 
 
Nemčija se največkrat odloča za prehod v napad s kratko podajo z nogo. Teh je bilo skupaj 22. 
Veliko je bilo tudi dolgih podaj z nogo, skupno 14.  
 
Tabela 80 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Alžiriji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS 1. PODALJŠEK 2. PODALJŠEK SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 5 7 3 3 18 (24) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj 
(%) 
19 15 3 3 40 (53) 
Dolga podaja po tleh na krilni 
položaj (%) 
10 3 1 0 14 (18) 
Dolga visoka podaja na krilni 
položaj (%) 
2 1 1 0 4 (5) 
SKUPAJ (%) 76 (100) 




Nemčija največ uporablja kratke podaje na krilni položaj. V prvem polčasu sovelikokrat so 
poskušali tudi z dolgimi podajami po tleh na krilni položaj, kjer so želeli potem s predložkom priti 
čim hitreje do zaključka. 18 podaj je bilo tudi v globino, vendar Nemci več poskušajo z napadi po 
krilnih položajih. Skupaj so izvedli 768 uspešnih podaj. Med temi podajami jih je bilo 539 podanih 
na srednje dolgi razdalji, 180 na kratki in 49 na dolgi razdalji. 
 
Tabela 81 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Alžiriji 
 






ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 8 1  1 7 1 1 17 2 
NATANČNOST V vrata (%) 5 1 4 1 1 10 (59) 2 (100) 
Mimo vrat (%) 3 1 0 3 0 7 (41) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 5 1  0 3 1 1 10 (59) 1 (50) 
Po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja (%) 
3  1 4 0 7 (41) 1 (50) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 4 1 4 1 1 9 (53) 2 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 4 1 0 3 0 8 (47) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 6 1 1 4 1 1 12 (71) 2 (100) 
Z glavo (%) 2 0 3 0 5 (29) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 1 0 2 0 3 (18) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 1 1 1 (6) 1 (50) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 3 1 2 0 5 (29) 1(50) 
Po napaki nasprotnika (%) 2 0 1 0 3 (18) 0 (0) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 1 0 1 (6) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 1 0 1 (6) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 2 0 0 0 2 (12) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 1 0 1 1 0 3 (18) 0 (0) 
Zadnji zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (6)  0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 1 1 1 1 2 (12) 2 (100) 
Desni krilni napadalec (%) 2 0 1 0 3 (18) 0 (0) 
Napadalec (%) 2 1 0 2 0 5 (28) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 5 1 0 5 1 1 10 (59) 1 (50) 
Po protinapadu (%) 2 1 0 0 2 (12) 1 (50) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 0 0 1 0 1 (6) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 3 1 1 5 1 1 10 (59) 2 (100) 
Nasprotni polovici (%) 5 0 2 0 7 (41) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 4,3 4 6,7 8 5,7 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 15,8 8,9 29,1 31,4 21,3 
 
Vsi zadetki so padli v podaljšku. Zelo zanimivo je dejstvo, da si je Nemčija priigrala 10 priložnosti 
po predhodnem napadu skozi sredino in 7 po predhodnem napadu preko krilnega položaja, kar 
dokazuje na raznovrstnost v fazi napada. 9 priložnosti so imeli znotraj in 8 zunaj kazenskega 
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prostora. Največkrat so prišli do priložnosti po podaji s krilnega položaja. Največkrat pa je do 
udarca na vrata prišel napadalec. Vrsta napada, po katerem so največkrat prišli do udarca na vrata, 
je bil kontinuirani napad. Povprečno število zaporednih podaj je bilo 5,7, čas trajanja akcije pa 
21,3 sekund. 
 
       



































Nogometna reprezentanca Nemčije               Nogometna reprezentanca Francije 
 
Datum igranja: 4. 7. 2014  
Kraj igranja: Estadio do MaracanaRio De Janeiro (BRA) 
Vremenske razmere: Sončno  
Temperatura: 26 °C  
Vlažnost: 88 %  
 
Glavni sodnik: Nestor PITANA (ARG)  
Prvi pomočnik: Hernan Maidana (ARG)  
Drugi pomočnik: Juan Pablo BELATTI (ARG)  












Philipp LAHM (C) 
Mats HUMMELS 
 














STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI S FRANCIJO 
 
Tabela 82 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Franciji 
 
NEMČIJA Statistični podatki FRANCIJA 
1 Zadetki 0 
6 (3/3) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 13 (9/4) 
18 Prekrški 15 
2 Rumeni karton 0 
0 Rdeči karton 0 
0 Prepovedani položaj 3 
3 Koti 5 
50 % (27 min) Posest žoge 50 % (27 min) 
 
Nemčija je zmagala z rezultatom 1 proti 0. V prvem polčasu si je priigrala eno priložnost, s katere 
so dosegli edini zadetek na tekmi. Imeli so veliko manj strelov kot Francozi, ki so bili nevarnejši. 




Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Franciji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 20 8 28 (72) 
Protinapad (%) 1 5 6 (15) 
Variabilni napad (%) 2 3 5 (13) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 39 (100) 
 
Iz Tabele 83 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade (72 %). Vidimo, 
da je v prvem polčasu izvedla veliko več kontinuiranih napadov kot v drugem polčasu, čeprav si 
je priigrala več priložnosti. V drugem polčasu so Francozi še nekoliko bolj pritisnili, zato je 
Nemčija veliko napadala iz protinapadov (15 %). Ni pa uporabljala progresivnih napadov. Skupno 
je izvedla 39 napadov. In če pogledamo tekmo proti Braziliji, je to 20 napadov manj. Treba je 
poudariti tudi to, da so Nemci edini zadetek dosegli po prostem udarcu.  
 
Tabela 84 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Franciji 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (14,5), 2. (17,8), 3. (7,4), 4. (8,5), 5. (13,3) 
Posest žoge 50 % 
 
V Tabeli 84 so prikazani posamezni napadi z zaporednimi številkami, v oklepajih pa je čas 
posameznega napada v sekundah. Napadi so trajali dalj časa, zato lahko sklepamo, da so večinoma 






Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Franciji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 22 24 46 (63) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 0 1 1 (1) 
Neuspešno varanje (%) 2 1 3 (4) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 5 8 13 (18) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 4 6 10 (14) 
SKUPAJ (%) 73 (100) 
 
Statistika med polčasoma se ne razlikuje bistveno. Največ žog izgubijo z netočnimi podajami v 
fazi napada (63 %). Napačnih zaustavljanj ni veliko (1 %), prav tako neuspešnih varanj (4 %). 
Nekoliko več je izgubljenih dvobojev z glavo in nogo (skupaj 32 %), saj so veliko več kot na 
prejšnjih tekmah igrali z dolgimi visokimi podajami. Skupaj so naredili 73 napak.  
 
Tabela 86 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Franciji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 2 2 (4) 
Dolga podaja z nogo (%) 9 12 21 (47) 
Kratka podaja z nogo (%) 10 2 12 (27) 
Dolga podaja z roko (%) 0 1 1 (2) 
Kratka podaja z roko (%) 6 3 9 (20) 
SKUPAJ (%) 45 (100) 
 
Nemčija se največkrat odloča za prehod v napad z dolgo podajo z nogo (47 %), saj je Francija 
visoko postavljena in s tem onemogoča začetek napada s kratko podajo. Na prejšnjih tekmah 
Nemci največkrat začnejo fazo napada s kratko podajo vratarja. Dolge podaje so tudi razlog, zakaj 
je toliko izgubljenih dvobojev z glavo, saj jih po dolgi podaji vratarja veliko izgubijo. Bistveno 
manj je kratkih podaj (20 %). Vratar se je odločil tudi dvakrat za degažiranje, kar je bila na 
prejšnjih tekmah prava redkost.  
 
Tabela 87 
Analiza podaj Nemčije na tekmi proti Franciji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 3 2 5 (19) 
Direktna podaja v globino (%) 1 1 2 (8) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 8 6 14 (54) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 1 2 3 (11) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 1 1 2 (8) 
SKUPAJ (%) 26 (100) 
Skupno število podaj 378 
 
Nemci so zelo malo uporabljali podaje v globino. Tudi kratkih podaj na krilni položaj je bilo zelo 
malo. Francija jim je onemogočala podaje v globino s svojo consko postavitvijo. Skupno število 
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podaj je znašalo 378, kar je bistveno manj kot v drugih dvobojih. Največ je bilo podaj na srednje 
dolgi razdalji (244), 93 podaj je bilo podanih na kratki razdalji ter 41 na dolgi razdalji. 
 
Tabela 88 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Franciji 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA  
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 0 1 5 0 5 1 
NATANČNOST V vrata (%) 0 1 2 0 2 (40) 1 (100) 
Mimo vrat (%) 0 0 3 0 3 (60) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 0 1 3 0 3 (60) 1 (100) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja 
(%) 
0 0 2 0 2 (40) 0 (0) 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA Znotraj kazenskega prostora (%) 0 1 4 0 4 (80) 1 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 0 0 1 0 1 (20) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 0 0 4 0 4 (80) 0 (0) 
Z glavo (%) 0 1 1 0 1 (20) 1 (100) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 1 1 0 1 (20) 1 (100) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 0 0 2 0 2 (20) 0 (0) 
Po napaki nasprotnika (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Prosti udarec (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (100) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (100) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (20) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 0 0 2 0 2 (40) 0 (0) 
Napadalec (%) 0 0 2 0 2 (40) 0 (0) 
Sprednji zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 0 0 3 0 3 (60) 0 (0) 
Po protinapadu (%) 0 0 2 0 2 (40) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 0 0 3 0 3 (60) 0 (0) 
Nasprotni polovici (%) 0 1 2 0 2 (20) 1 (100) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 0 1 3 0 2 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 0 0 12,3 0 12,3 
 
Nemci so si v prvem polčasu priigrali samo eno priložnost, po kateri so dosegli gol. V drugem 
polčasu so imeli še 5 priložnosti, kar je zelo malo v primerjavi z ostalimi tekmami. Edini zadetek 
so dosegli z glavo po podaji iz prostega strela. Zadetek je dosegel levi srednji branilec. Do 
priložnosti pridejo največkrat po kontinuiranem napadu, 2-krat pa so prišli tudi po protinapadu, ki 












































Nogometna reprezentanca Nemčije               Nogometna reprezentanca Brazilije 
 
Datum igranja: 8. 6. 2014  
Kraj igranja: Estadio Mineirao Belo Horizonte (BRA) 
Vremenske razmere: Oblačno  
Temperatura: 22 °C  
Vlažnost: 51 %  
 
Glavni sodnik: Marco RODRIGUEZ (MEX)  
Prvi pomočnik: Marvin TORRENTERA (MEX)  
Drugi pomočnik: Marcos QUINTERO (MEX)  
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STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z BRAZILIJO 
 
Tabela 89 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Braziliji 
 
NEMČIJA Statistični podatki BRAZILIJA 
7 Zadetki 1 
12 (9/3) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 18 (13/5) 
14 Prekrški 11 
0 Rumeni karton 1 
0 Rdeči karton 0 
0 Prepovedani položaj 3 
5 Koti 7 
48 % (30 min) Posest žoge 52 % (32 min) 
 
Nemčija je igrala v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1. Če pogledamo osnovne statistične podatke, 
vidimo, da je Brazilija imela več udarcev na vrata in mimo vrat, vendar je Nemčija dosegla več 
zadetkov. Brazilija je storila manj prekrškov, vendar pa bila večkrat v prepovedanem položaju. 
Tudi posest je bila na strani Brazilije. Na koncu štejejo samo goli in Nemčija je zasluženo zmagala. 
Čeprav je prvih nekaj minut prevladovala Brazilija, je Nemčija hitro dosegla 3 zadetke in po prvem 
polčasu vodila že s 5 proti 0.  
 
Tabela 90 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Braziliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 25 18 43 (73) 
Protinapad (%) 4 7 11 (19) 
Variabilni napad (%) 3 1 4 (7) 
Progresivni napad (%) 0 1 1 (1) 
SKUPAJ (%) 59 (100) 
 
Iz Tabele 90 lahko zasledimo, da Nemčija največ uporablja kontinuirane napade (73 %). Najmanj 
uporablja progresivne napade (1 %), saj so ti manj učinkoviti. Velikokrat napade tudi s 
protinapadom z dolgo podajo po zraku. Tudi variabilnih napadov niso uporabljali pogosto (7 %), 
čeprav prav ti napadi omogočajo hiter zaključek. Izvedli so skupno 59 napadov.  
 
Tabela 91 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Braziliji 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (18,2), 2. (23,8), 3. (14,4), 4. (17,0), 5. (4,6), 6. (10,0), 7. (21,7), 8. (6,5), 9. 
(32,9), 10. (5,2) 
Posest žoge 48 % 
 
V Tabeli 91 so prikazani posamezni napadi z zaporednimi številkami, v oklepajih pa je čas 
posameznega napada v sekundah. Napadi so trajali med 4 in 32 sekundami. Že po časih lahko 
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vidimo, da si največ priložnosti priigrajo s kontinuiranimi napadi, ki so počasni ali pa hitri. Posest 
žoge je bila na strani Brazilije, vendar se moštvi v tem segmentu ne razlikujeta močno. 
 
Tabela 92 
Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Braziliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 21 24 45 (70) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 5 4 9 (14) 
Neuspešno varanje (%) 1 2 3 (5) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 3 0 3 (5) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 4 0 4 (6) 
SKUPAJ (%) 64 (100) 
 
Statistika med polčasoma se ne razlikuje bistveno. Največ žog izgubijo z netočnimi podajami v 
fazi napada (70 %). Potem je tudi nekaj napačnih zaustavljanj (14 %). Zelo malo žog pa izgubijo 
v dvoboju z glavo ali nogo (skupaj 11 %), saj gre za zelo kakovostno moštvo, ki je zelo dobro v 
igri ena na ena. Malo izgubljenih dvobojev z glavo je lahko tudi zaradi igre po tleh in zelo malo 
dolgih visokih žog. Prevladujejo kratke podaje in kontinuirani napadi, zato sta podatka izgubljenih 
žog v dvoboju z glavo in nogo pričakovana.  
 
Tabela 93 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Braziliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 1 1 2 (4) 
Dolga podaja z nogo (%) 4 5 9 (20) 
Kratka podaja z nogo (%) 10 14 24 (52) 
Dolga podaja z roko (%) 0 3 3 (6) 
Kratka podaja z roko (%) 3 5 8 (18) 
SKUPAJ (%) 46 (100) 
 
Nemčija se največkrat odloča za prehod v napad s kratko podajo ali roko ali nogo, kar govori o 
vrsti napada, ki ga najpogosteje uporabljajo. Za dolgo podajo se odločajo v redkih primerih, 
posebej takrat, ko se nasprotnik visoko postavi, ali v neizhodnih situacijah. Zelo redko se je vratar 
odločil za degažiranje. Največkrat poskušajo s kratko podajo vratarja do centralnih ali zunanjih 
branilcev, ki začnejo z organizacijo napada. 
 
Tabela 94 
Analiza podajNemčije na tekmi proti Braziliji 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Analiza podaj 1. POLČAS 2. POLČAS SKUPAJ 
Podaja v globino (%) 7 6 13 (25) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 13 9 22 (42) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 6 4 10 (19) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 4 3 7 (14) 
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SKUPAJ (%) 52 (100) 
Skupno število podaj 483 
 
Poleg podaj v globino in direktnih podaj v globino smo opazovali tudi podaje na krilni položaj. 
Vendar le podaje v napadalni coni in samo točne podaje v smeri naprej. 
Nemčija se zelo pogosto odloča za podaje na krilni položaj. Najbolj so pogoste kratke podaje, kjer 
nato s pomočjo predložka prihaja do zaključka na vrata. Direktnih globinskih podaj niso 
uporabljali. Razlog za to je v času, ki so ga imeli za sprejem in podajo, saj nasprotnik ni pritiskal. 
Skupno število podaj je 483. Od tega jih je bilo 323 podanih na srednje dolgi razdalji, 104 na kratki 
in 56 na dolgi razdalji. 
 
Tabela 95 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Braziliji 
 
UDARCI NA VRATA ZADETKI NEMČIJA 
1. Polčas 2. Polčas SKUPAJ 
ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 3 5 2 2 5 7 
NATANČNOST V vrata (%) 1 5 1 2 2 (40) 7 (100) 
Mimo vrat (%) 2 0 1 0 3 (60) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 2 3 2 0 4 (80) 3 (43) 
Po predhodnem napadu preko krilnega 
položaja (%) 
1 2 0 2 1 (20) 4 (57) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 0 5 1 2 1 (20) 7 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 3 0 1 0 4 (80) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 3 5 2 2 5 (100) 7 (100) 
Z glavo (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 0 2 0 2 (50) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 2 0 0 0 (0) 2 (29) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 1 2 0 2 1 (25) 4 (42) 
Po napaki nasprotnika (%) 0 2 0 0 0 (0) 2 (29) 
Prosti udarec (%) 1 0 0 0 1 (25) 0 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 1 0 0 0 (0) 1 (14) 
Levi krilni napadalec (%) 1 0 1 0 2 (40) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 0 1 0 2 0 (0) 3 (43) 
Napadalec (%) 1 1 1 0 2 (40) 1 (14) 
Sprednji zvezni igralec (%) 1 2 0 0 1 (20) 2 (29) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 2 1 1 1 3 (60) 2 (29) 
Po protinapadu (%) 0 1 1 1 1 (20) 2 (29) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 0 2 0 0 0 (0) 2 (29) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 1 3 1 2 2 (40) 5 (71) 
Nasprotni polovici (%) 2 2 1 0 3 (60) 2 (29) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 7 3,2 4,5 6,5 5,3 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 21 11,5 14,1 19,0 16,4 
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Nemci so bili zelo učinkoviti, saj je kar 7 udarcev na vrata končalo v mreži Brazilcev. Največ 
napadov je potekalo skozi sredino. Če je bil napad preko krilnega položaja, je sledila podaja s 
krilnega položaja zavrnjena na rob kazenskega prostora ali pa na mesto enajstmetrovke. Vsi 
zadetki so bili po udarcu z nogo, kar priča tudi način napadanja. Desni krilni napadalec je dosegel 
največ zadetkov. Po prekinitvah Nemci niso bili nevarni. Kot so izvajali s kratko podajo ali pa je 
sledila podaja na mesto enajstmetrovke, so redko prišli do zaključka, saj je nasprotna ekipa po 
navadi uspešno izbila žogo.  
 
       
Slika 43. Akcija pri prvem zadetku proti Braziliji.                           Slika 44. Akcija pri drugem zadetku proti Braziliji. 
       




       
Slika 47. Akcija pri petem zadetku proti Braziliji.                            Slika 48. Akcija pri šestem zadetku proti Braziliji. 
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STATISTIČNI PODATKI PROTI TEKMI Z ARGENTINO 
 
Tabela 96 
Osnovni statistični podatki Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
NEMČIJA Statistični podatki ARGENTINA 
1 Zadetki 0 
10 (7/3) Število udarcev (v vrata/mimo vrat) 10 (2/8) 
20 Prekrški 16 
2 Rumeni karton 2 
0 Rdeči karton 0 
3 Prepovedani položaj 2 
5 Koti 3 
60 % (46 min) Posest žoge 40 % (30 min) 
 
Nemčija je igrala v osnovni postavitvi 1-4-2-3-1 kot že na prejšnjem svetovnem prvenstvu, čeprav 
je velikokrat začela s postavitvijo 1-4-1-4-1.  
Ekipi sta izvedli enako število udarcev proti vratom, vendar jih je več šlo v okvir vrat nemške 
reprezentance. Nemčija je storila 20 prekrškov, 4 več od Argentine. V prepovedanem položaju so 
bili 3-krat. Imeli so 5 udarcev iz kota. V posesti so imeli žogo 60 % igralnega časa.   
 
Tabela 97 
Vrste napadov Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Vrsta napada 1. 
POLČAS 
2. POLČAS 1. PODALJŠEK 2. PODALJŠEK SKUPAJ 
Kontinuirani napad (%) 20 18 7 2 47 (76) 
Protinapad (%) 3 6 0 1 10 (16) 
Variabilni napad (%) 2 1 1 1 5 (8) 
Progresivni napad (%) 0 0 0 0 0 (0) 
SKUPAJ (%) 62 
 
Nemčija je na finalni tekmi proti Argentini največ napadala s kontinuiranimi napadi (76 %) kot že 
na prejšnjih tekmah. Izvedla jih je 47. Sledili so protinapadi, ki jih je bilo 10 (16 %). Variabilnih 
napadov je bilo samo 5 (8 %), čeprav so pogosto prihajali do priložnosti. Progresivnih napadov ni 
bilo. Skupaj so izvedli 62 napadov.  
 
Tabela 98 
Čas trajanja napadov in posest žoge Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
Čas trajanja napadov in posest žoge NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Čas trajanja napada v sekundah 1. (8,4), 2. (31,3), 3. (47,2), 4. (5,7), 5. (8,9), 6. (3,3), 7. (16,0), 8. (5,0), 9. (23,3) 
Posest žoge 60 % 
 
V Tabeli 98 so predstavljeni posamezni napadi, ki jih je Nemčija izvedla. Vidimo, da gre večinoma 
za kontinuirane napade, saj so napadi daljši. Posest žoge je bila na finalni tekmi izrazito na strani 






Izgubljene žoge Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Izgubljene žoge 1. POLČAS 
 
2. POLČAS 1. PODALJŠEK 2. PODALJŠEK SKUPAJ 
Netočna podaja (%) 16 19 8 8 51 (67) 
Neuspešno zaustavljanje (%) 3 3 1 1 8 (10) 
Neuspešno varanje (%) 1 0 1 1 3 (4) 
Izgubljeni dvoboj z glavo (%) 2 1 0 0 3 (4) 
Izgubljeni dvoboj z nogo (%) 6 5 0 0 11 (15) 
SKUPAJ (%) 76 (100) 
 
Največ izgubljenih žog je bilo zaradi netočnih podaj (67 %). Bilo jih je 51. Med polčasom in 
podaljški se ni bistveno razlikovalo število napak z netočnimi podajami. 11 (15 %) je bilo 
izgubljenih dvobojev z nogo, 8 (10 %) neuspešnih zaustavljanj, najmanj pa je bilo neuspešnih 
varanj (4 %) in izgubljenih dvobojev z glavo (4 %). 
 
Tabela 100 
Prehod v napad preko vratarja Nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 
Prehod v napad preko vratarja 1. POLČAS 2. POLČAS 1. PODALJŠEK 2. PODALJŠEK SKUPAJ 
Degažiranje vratarja (%) 0 0 0 1 1 (3) 
Dolga podaja z nogo (%) 1 3 0 2 6 (15) 
Kratka podaja z nogo (%) 5 9 4 2 20 (50) 
Dolga podaja z roko (%) 0 1 0 2 3 (7) 
Kratka podaja z roko (%) 3 4 1 2 10 (25) 
SKUPAJ (%) 40 (100) 
 
Najmanj je nemška reprezentanca uporabljala degažiranje (3 %), ki ga je uporabila samo v drugem 
podaljšku po vodstvu. Drugače je največkrat začela napad s kratko podajo z nogo (50 %) do 
zunanjih ali centralnih obrambnih igralcev. 10 (25 %) je bilo tudi kratkih podaj z roko. Za dolge 
podaje z nogo (15 %) so se odločali manj pogosto, in sicer le v primerih, ko niso imeli možnosti 
kratke podaje.  
 
Tabela 101 
Analiza podaj nemčije na tekmi proti Argentini 
 
 NEMŠKA NOGOMETNA REPREZENTANCA 







Podaja v globino (%) 3 3 0 0 6 (7) 
Direktna podaja v globino (%) 0 0 0 0 0 (0) 
Kratka podaja na krilni položaj (%) 26 16 13 2 57 (71) 
Dolga podaja po tleh na krilni položaj (%) 6 2 1 0 9 (12) 
Dolga visoka podaja na krilni položaj (%) 4 3 1 0 8 (10) 
SKUPAJ (%) 80 (100) 




Skupno število uspešnih podaj je bilo 736. Če pogledamo analizo podaj, vidimo, da je bilo največ 
kratkih na krilni položaj, kar je razumljivo, saj so te podaje najbolj zanesljive. Direktnih globinskih 
podaj ni bilo. Tudi dolgih visokih podaj je bilo 8. Nemci so z dolgimi diagonalnimi podajami 
pogosto prenašali igro ter s tem poskušali priti do hitrega zaključka.  
 
Tabela 102 
Udarci na vrata in doseženi zadetki Nemčije na tekmi proti Argentini 
 






ŠTEVILO UDARCEV ZADETKI 2 1  0 6 0  1 9 1 (100) 
NATANČNOST V vrata (%) 2 1 0 3  1 6 (67) 1 (100) 
Mimo vrat (%) 0 0 3 0 3 (33) 0 (0) 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino (%) 0  0 2 0 2 (22) 0 (0) 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja 
(%) 
2 1 0 4 1 7 (68) 1 (100) 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora (%) 1 1 0 3 1 5 (55) 1 (100) 
Zunaj kazenskega prostora (%) 1 0 3 0 4 (45) 0 (0) 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo (%) 1 1  0 5  1 7 (68) 1 (100) 
Z glavo (%) 1 0 1 0 2 (22) 0 (0) 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji v globino (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po dvojni podaji (%) 0 0 1 1 1 (11) 1 (100) 
Po podaji s krilnega položaja (%) 2 1 0 3 1 5 (55) 1 (100) 
Po napaki nasprotnika (%) 1 0 1 0 2 (12) 0 (0) 
Prosti udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Indirektni udarec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po podaji iz kota (%) 1 0 0 0 1 (11) 0 (0) 
Po podaji iz avta (%) 0 0 1 0 1 (11) 0 (0) 
Enajstmetrovka (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec (%) 1 0 0 0 1 (11) 0 (0) 
Desni zunanji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Desni srednji branilec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Levi zvezni igralec (%) 0 0 1 0 1 (11) 0 (0) 
Desni zvezni igralec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Sprednji zvezni igralec (%) 1 0 1 0 2 (22) 0 (0) 
Levi krilni napadalec (%) 1 0 2  0 3 (34) 0 (0) 
Desni krilni napadalec (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Napadalec (%) 0 0 2 1 2 (22) 1 (100) 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu (%) 1 0 2 0 3 (33) 0 (0) 
Po protinapadu (%) 1 0 2 0 3 (33) 0 (0) 
Po progresivnem napadu (%) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 
Po variabilnem napadu (%) 1 0 1 1 2 (22) 1 (100) 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici (%) 1 0 1 1 2 (22) 1 (100) 
Nasprotni polovici (%) 2 0 5 0 7 (68) 0 (0) 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 4,6 0 5,8 8 6,1 
ČAS TRAJANJE AKCIJE 19,8 0 14,3 23,3 19,1 
 
Nemčija je na tekmi imela 10 priložnosti in od teh so dosegli tudi 1 zadetek. Večina strelov je šla 
v vrata nasprotnika, 3 pa so šli mimo vrat. Skoraj vsi napadi so šli po predhodnem napadu preko 
krilnega položaja. 6 strelov je bilo izvedenih znotraj kazenskega prostora, 4 pa zunaj. Ker je večina 
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napadov šlo preko krilnega položaja, so se največkrat znašli v priložnosti po podaji s krilnega 
položaja. Največ priložnosti je imel levi krilni napadalec. Edini gol na tekmi je dosegel napadalec 
Mario Goetze. Gol so dosegli po variabilnem napadu. Večino žog so odvzeli na nasprotni polovici, 
saj so s pritiskom po izgubljeni žogi nasprotnika prisilili v napako. Povprečno število podaj pri 
napadih je bilo 6,1, napad pa je trajal 19,1 sekund.  
 
 










PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI MODELA IGRE V NAPADU NOGOMETNE REPREZENTANCE 
IZ SVETOVNEGA PRVENSTVA V JUŽNI AFRIKI 2010 IN BRAZILIJI 2014 
 
Analizirali smo igro v napadu nemške nogometne reprezentance na dveh svetovnih prvenstvih. Te 
rezultate smo nato primerjali med seboj. V nadaljevanju smo s pomočjo preglednic in grafov dobili 
model nogometne igre.  
 














Reprezentanca N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 
Skupna vrednost 296 308 55 55 6 5 64 49 421 417 
Aritmetična sredina 42 44 7,8 7,8 0,8 0,7 9,1 7 60,1 59,5 
Odstotek glede na 
celoto 
70 74 13 13 2 1 15 12 100 100 
 
 
Slika 52. Vrsta napada Nemčije na svetovnem prvenstvu 2010 in 2014. 
 
Nemčija je na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki izvedla skupaj 421 napadov, v Braziliji pa 417, 
čeprav je igrala na dveh tekmah tudi podaljške (Tabela 10, Slika 52). To je bilo na posamezno 
tekmo nekje 60 napadov. V bistvu ni velikih razlik. Kot je razvidno, so največ uporabljali 
kontinuirane napade. V Južni Afriki 70,3 % in v Braziliji 73,8 % kontinuiranih napadov na tekmo. 
Potem pa opazimo razliko v variabilnih napadih, ki so jih izvajali v večjem številu v Južni Afriki 
2010. Protinapadov sta reprezentanci izvedli enako število na obeh prvenstvih. Najmanj so pa 
uporabljali progresivne napade. 2010 2 % vseh napadov in 4 leta kasneje le 1 % vseh napadov. Iz 




























razlikujejo. Največ so uporabljali kontinuirane napade s številnimi kratkimi in podajami na srednje 
dolgi razdalji. 
 
MODEL IGRE GLEDE NA TRAJANJE NAPADA IN POSESTI ŽOGE 
 
Tabela 104 
Trajanje napada in posest žoge 
 
TRAJANJE NAPADA IN POSEST ŽOGE N10 N14 
Skupna vrednost napadov 147,5 98,6 
Aritmetična sredina trajanja napadov 19,5 17,7 
Skupna vrednost posesti žoge (min) 217  258 
Aritmetična sredina (min) 36,8  36,8  
Aritmetična sredina (%) 51,1 56,7 
 
Najprej smo navedli skupno vrednost napadov (Tabela 104). V Južni Afriki so skupno napadi 
trajali dalj časa. Povprečno so trajali napadi 19,5 sekund in v Braziliji 17,7 sekund. Ta podatek 
odločno nakazuje, da so prevladovali organizirani kontinuirani napadi. Razlika v napadih je 
majhna. Aritmetična sredina posesti žoge v odstotkih govori, da je bila ta na strani Nemčije v 
primerjavi z nasprotniki. Nemčija je imela v minutah žogo več časa v svoji posesti 2014, vendar 
so igrali na dveh tekmah tudi podaljške v izločilnih dvobojih. 
 




















Reprezentanca N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 
Skupna vrednost 329 344 40 42 35 33 35 36 69 66 508 521 
Aritmetična sredina 47 49,1 5,7 6 5 4,1 4,7 5,1 9,8 8,4 72,5 73,5 
Odstotek glede na 
celoto 






Slika 53. Izgubljene žoge Nemčije na svetovnem prvenstvu 2010 in 2014. 
 
Nemška reprezentanca je v Južni Afriki povprečno izgubila 72,5 žog na tekmo, v Braziliji pa 73,5 
žog na tekmo (Tabela 105, Slika 53). Razlika med svetovnima prvenstvoma je zelo majhna. Največ 
žog so na obeh svetovnih prvenstvih izgubili z netočnimi podajami (2010 je bilo 65 % vseh 
izgubljenih žog in 2014 66 % vseh izgubljenih žog z netočnimi podajami). Skupno število napak 
je bilo večje na svetovnem prvenstvu v Braziliji, saj so igrali še podaljške na dveh tekmah. Najmanj 
je bilo neuspešnih varanj, saj gre za individualno kvalitetno moštvo s tehnično odličnimi 
posamezniki. Zelo malo je bilo tudi izgubljenih dvobojev z glavo, saj je Nemčija v fazi napada 
igrala po tleh s kratkimi podajami in občasnimi visokimi diagonalnimi podajami na krilni položaj. 
Malo večja razlika je samo med neuspešnimi varanji in netočnimi podajami.  
 
ANALIZA ŠTEVILA STORJENIH PREKRŠKOV 
 
Tabela 106 
Število storjenih prekrškov 
 
ŠTEVILO PREKRŠKOV 
Reprezentanca N10 N14 
Skupna vrednost 75 91 
Artimetična sredina 10,7 13 
 
 















































Prekrškov je Nemčija na svetovnem prvenstvu v Braziliji storila več (Tabela 106, Slika 54). 
Povprečno so storili 13 prekrškov na tekmo. V Južni Afriki so storili skupno 75 prekrškov, kar je 
nekje 10,7 prekrškov na tekmo. Nemčija je nasploh naredila zelo malo prekrškov zaradi dolgih 
kontinuiranih napadov ter s tem bila dalj časa v fazi napada. Največ prekrškov so naredili proti 
enakovrednim nasprotnikom, kjer so prekinjali napade nasprotnikov. Na svetovnem prvenstvu v 
Braziliji so bili agresivnejši v fazi branjenja že na nasprotnikovi polovici, zato so storili tudi nekaj 
več prekrškov. 
 
MODEL IGRE GLEDE NA PREHOD V NAPAD PREKO VRATARJA 
 
Tabela 107 


















Reprezentanca N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 
Skupna vrednost 5 6 94 71 77 137 4 7 42 48 222 269 
Aritmetična sredina 0,6 0,8 13,4 10,1 11 19,6 0,6 1 6 6,8 31,5 38,4 
Odstotek glede na celoto 2 2 42 26 35 51 2 3 19 18 100 100 
 
Slika 55. Prehod v napad preko vratarja Nemčije na svetovnem prvenstvu 2010 in 2014. 
 
Nemčija je izvedla povprečno 31,5 prehodov v napad na tekmo v Južni Afriki in 38,4 prehodov v 
Braziliji (Tabela 107, Slika 55). Tukaj pa opazimo večje razlike. V Južni Afriki se vratar največ 
odloča za dolgo podajo z nogo (42,3 %), nato sledijo kratke podaje z nogo (34,6 %). Za kratke 











































in degažiranje. Na svetovnem prvenstvu v Braziliji pa se je vratar največkrat odločil za kratko 
podajo z nogo (50,9 %). Sledi dolga podaja z nogo (26,3), nato pa kratka podaja z roko. Najmanj 
je tako kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu degažiranj in dolgih podaj z roko. Razlog v razliki 
v načinu prehoda je, da so 2014 želeli z organizacijo napada s kratko podajo do branilcev izgubiti 
manj dvobojev z glavo. Na tekmah, kjer so uporabljali dolge podaje, je bilo potem tudi veliko več 
izgubljenih dvobojev z glavo. Moštvo je bilo individualno kvalitetno in je kljub pritisku 
nasprotnika žogo uspelo prenesti do veznih igralcev. Slabost kratke podaje je, da če jo nasprotna 
ekipa prestreže, si lahko priigra nevarno priložnost ali pride do zadetka. Z dolgo podajo pa je 
nevarnost izgubljene žoge v dvoboju z glavo, vendar pa je manjša nevarnost, da nasprotnik pride 
v takojšnjo priložnost. 
 





IZVEDBA PODAJ Podaja v 

















Reprezentanca N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 N10 N14 
Skupna vrednost 53 81 1 4 211 265 19 52 37 51 2975 4157 
Aritmetična sredina 7,5 11,5 1 1,5 30,1 37,8 3,8 7,4 5,2 7,2 425 593 
Odstotek glede na celoto 1,7 1,9 0,03 0,09 7,0 6,3 0,6 1,2 1,2 1,2 x x 
 
 
Slika 56. Izvedba podaj Nemčije na svetovnem prvenstvu 2010 in 2014. 
 
Skupno število uspešnih podaj je bilo veliko večje na svetovnem prvenstvu v Braziliji 2014 
(Tabela 108, Slika 56). Tam so naredili 4157 podaj. Povprečno na tekmo nekje 593. Na svetovnem 
prvenstvu v Južni Afriki 2010 jih je bilo skupno 2975 ali 425 podaj na tekmo. Na tekmah smo šteli 
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veliko več (skupno 81). 2010 so jih izvedli 53 ali 7,5 na tekmo. Direktnih podaj v globino je bilo 
zelo malo, saj so igralci imeli dovolj časa za sprejem in nadaljevanje akcije. V napadalni coni smo 
šteli tudi podaje na krilni položaj, podane v smeri naprej. Opazovali smo kratke podaje, dolge 
podaje po tleh in dolge visoke podaje. Prevladovale so kratke podaje. Več so jih izvedli 2014, kar 













REPREZENTANCA N10 N14 N10 N14 N10 N14 
ZADETEK 16 18 3,2 2,5 100 100 
NATANČNOST V vrata 16 18 3,2 2,5 100 100 
Mimo vrat 0 0 0 0 0 0 
GLEDE NA 
PREDHODNI NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino 9 7 2,2 1,6 56,2 38,8 
Po predhodnem napadu preko 
krilnega položaja 
7 11 1,4 1,8 43,8 61,2 
MESTO ZAKLJUČKA 
NAPADA 
Znotraj kazenskega prostora 15 18 3,7 2,5 93,7 100 
Zunaj kazenskega prostora 1 0 1 0 6,3 0 
VRSTA ZAKLJUČKA NA 
VRATA 
Z nogo 13 16 2,6 2,6 81,2 88,8 
Z glavo 3 2 1,5 1 18,8 11,2 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru 0 0 0 0 0 0 
Po podaji v globino 3 2 1 1 1,8 8 
Po dvojni podaji 0 4 0 1,3 0 16 
Po podaji s krilnega položaja 5 9 1,2 1,5 31,2 36 
Po napaki nasprotnika 5 5 1,2 1,6 31,2 20 
Prosti udarec 1 3 1 1 6,2 12 
Indirektni udarec 1 0 1 1 6,2 0 
Po podaji iz kota 1 1 1 1 6,2 4 
Po podaji iz avta 0 0 0 0 0 0 
Enajstmetrovka 0 1 0 1 0 4 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec 0 0 0 0 0 0 
Desni zunanji branilec 0 0 0 0 0 0 
Levi srednji branilec 1 2 1 1 6,2 11,1 
Desni srednji branilec 0 0 0 0 0 0 
Levi zvezni igralec 0 0 0 0 0 0 
Desni zvezni igralec 1 0 1 0 6,2 0 
Levi krilni napadalec 3 4 1 1,3 18,7 16,6 
Desni krilni napadalec 4 7 1,3 2,3 25 22,2 
Napadalec 6 3 2 1 37,5 33,3 
Sprednji zvezni igralec 1 2 1 2 6,2 5,5 
Zadnji zvezni igralec       
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu 6 4 1,5 1,3 46,1 33,3 
Po protinapadu 3 3 3 1,5 23,0 25 
Po progresivnem napadu 0 1 0 1 0 8,3 
Po variabilnem napadu 4 4 1,3 1,3 30,7 25 
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MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici 13 15 1,8 1,7 87 83 
Nasprotni polovici 2 3 0,4 0,3 13 17 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 63 143 4,2 8,9  
ČAS TRAJANJE AKCIJE 245,1 214,7 17,5 17,8  
 
Nemška reprezentanca je 2010 za tretje mesto potrebovala 16 zadetkov. Prejela jih je 5, vendar je 
na dveh tekmah, kjer je prejela zadetek, tudi izgubila. 2014 je za naslov potrebovala 18 zadetkov, 
prejela pa 4 in pri tem ni nobene tekme izgubila. 2010 je dosegala nekje 3,2 zadetka na tekmo, 
2014 pa 2,5, saj je kar 7 zadetkov dosegla v polfinalu. Pri zadetku glede na predhodni napad vidimo 
precejšnjo razliko. 2010 so jih največ dosegli po predhodnem napadu skozi sredino, 2014 pa po 
predhodnem napadu preko krilnega položaja. Sta pa obe reprezentanci dosegli večino zadetkov 
znotraj kazenskega prostora, 2014 celo vse zadetke. Tudi največ zadetkov so dosegli z nogo, 2010 
nekje 80 % in 2014 nekje 88 %. Največ zadetkov so na obeh prvenstvih prispevali napadalci. V 
Južni Afriki 37,5 % in v Braziliji 33,3 %. Sledili so desni krilni napadalci 2010 s 25 % zadetkov 
in 2014 s 22,2 % zadetkov. Se je pa na obeh prvenstvih na listi strelcev znašlo veliko igralcev na 
različnih igralnih mestih. Nemčija je 2010 največ zadetkov dosegla iz kontinuiranih napadov (46,1 
%), sledili so zadetki po variabilnem napadu (30,7 %) in na koncu še iz protinapadov (23 %). Iz 
progresivnih napadov niso dosegli nobenega zadetka. Po enakem vrstnem redu je bilo tudi na 
svetovnem prvenstvu v Braziliji, vendar z nekoliko drugačnimi odstotki. Po kontinuiranih napadih 
33,3 % zadetkov, po protinapadu 25 % in variabilnem napadu 25 % zadetkov. Tudi po 
progresivnem napadu so dosegli 8,3 % zadetkov, čeprav gre za najmanj učinkovit način napadanja. 
Največ žog je bilo odvzetih 2010 na lastni polovici (60 %), kjer je nato sledil zadetek. 2014 pa 
največ na nasprotni polovici, 52,7 %. Ta podatek jasno nakazuje način branjenja, kjer so 2014 več 
poskušali z agresivnim conskim načinom. Povprečno je v Južni Afriki bilo izvedenih 4,2 podaje 
do zadetka, napad pa je trajal nekje 17,5 sekund. V Braziliji je bilo nekje 8,9 podaj, napad pa je 
trajal približno 17,8 sekund.  
 
Nogometaši nemške reprezentance so največ zadetkov na obeh prvenstvih dosegli s podajo s 
krilnega položaja, vendar so jih več dosegli v Braziliji (36 %). Prav tako veliko so jih dosegli po 
napaki nasprotnika, 2010 je bilo teh zadetkov 31,2 %, 2014 pa 20 %. Nemčija se je redko odločala 
za individualne prodore, zato niso na ta način dosegli nobenega zadetka. Prav tako niso dosegli 
2010 nobenega zadetka po dvojni podaji, 2014 pa je bilo the zadetkov 16 %, predvsem proti koncu 














ANALIZA UDARCEV NA VRATA 
 
Tabela 110 
Udarci na vrata 
 
UDARCI NA VRATA  




REPREZENTANCA N10 N14 N10 N14 N10 N14 
UDAREC NA VRATA 72 68 10,2 9,7 100 100 
NATANČNOST V vrata 30 31 4,2 4,4 41,6 45,5 
Mimo vrat 41 37 5,8 4,4 58,4 54,5 
GLEDE NA PREDHODNI 
NAPAD 
Po predhodnem napadu skozi sredino 36 35 5,8 4,3 50 51,4 
Po predhodnem napadu preko krilnega položaja 36 30 5,1 4,2 50 48,6 
MESTO ZAKLJUČKA NAPADA Znotraj kazenskega prostora 41 33 5,8 4,7 56,9 44,1 
Zunaj kazenskega prostora 30 29 5 4,1 43,1 55,9 
VRSTA ZAKLJUČKA NA VRATA Z nogo 66 48 9,4 6,8 91,6 70,5 
Z glavo 5 13 1,6 2,1 8,4 19,5 
NAČIN USTVARJANJE 
PRILOŽNOSTI 
Po individualnem prodoru 6 0 2 0 9,8 0 
Po podaji v globino 9 9 1,8 1,8 14,7 18,3 
Po dvojni podaji 2 2 1 1 3,2 4,0 
Po podaji s krilnega položaja 21 23 3 3,2 34,4 46,9 
Po napaki nasprotnika 16 9 2,2 2,2 26,2 18,3 
Prosti udarec 1 2 1 1 1,6 4,0 
Indirektni udarec 1 0 1 0 1,6 0 
Po podaji iz kota 4 3 1,3 1 6,5 6,1 
Po podaji iz avta 0 1 0 1 0 2,0 
Enajstmetrovka 1 0 1 0 1,6 0 
IGRALNO MESTO Levi zunanji branilec 0 3 0 1 0 4,4 
Desni zunanji branilec 3 0 1 0 4,1 0 
Levi srednji branilec 1 0 1 0 1,3 0 
Desni srednji branilec 1 0 1 0 1,3 0 
Levi zvezni igralec 8 8 1,6 1,6 11,1 11,7 
Desni zvezni igralec 8 7 1,3 2,3 11,1 10,2 
Levi krilni napadalec 20 14 3,3 2,3 27,7 20,5 
Desni krilni napadalec 7 10 1,7 2,0 9,7 14,7 
Napadalec 19 15 3,1 2,1 26,3 22,0 
Sprednji zvezni igralec 5 3 1 1,5 6,9 4,4 
VRSTA NAPADA Kontinuiranem napadu 36 29 5,1 4,1 50 42,6 
Po protinapadu 5 12 1,2 2 6,9 17,6 
Po progresivnem napadu 5 0 2,5 0 6,9 0 
Po variabilnem napadu 16 9 2,6 2 22,2 13,2 
MESTO ODVZEMA ŽOGE  
 
Lastni polovici 42 30 5,8 4,2 59 49 
Nasprotni polovici 29 31 4,1 4,4 41 51 
ŠTEVILO ZAPOREDNIH PODAJ 387 281 5,4 5,5  
ČAS TRAJANJE AKCIJE 1251,6 877,8 19,5 19,0  
 
Nemška reprezentanca je 2010 izvedla skupno 72 udarcev proti vratom nasprotnika, 2014 pa 68 
(Tabela 110). To je znašalo 2010 10,2 udarca na tekmo in 2014 9,7 udarca na tekmo. Statistični 
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podatki se v tej spremenljivki ne razlikujejo bistveno. Čeprav je Nemčija 2014 igrala na dveh 
tekmah podaljška, ni izvedla več strelov proti vratom. Večina strelov je na obeh prvenstvih končala 
mimo vrat, vendar pa je bil odstotek strelov mimo vrat v Braziliji manjši kot v Južni Afriki. 
Nemčija je bila, kar se tiče napadov, zelo raznovrsta. V Južni Afriki je točno 50 % napadov šlo po 
predhodnem napadu skozi sredino in 50 % preko krilnega položaja. Tudi v Braziliji ta podatek ni 
bistveno drugačen, 51,4 jih je šlo po predhodnem napadu skozi sredino in 58,6 % preko krilnega 
položaja. Vidimo pa razliko v mestu zaključka napada. 2010 so večino strelov izvedli znotraj 
kazenskega prostora, 2014 pa večino zunaj kazenskega prostora. Tudi način zaključka se nekoliko 
razlikuje. Na obeh prvenstvih je največkrat zaključek napada bil izveden z nogo. 2010 več kot 90 
% strelov z nogo in 2014 nekje 70 % strelov z nogo. Ta podatek govori o igri nemške 
reprezentance, ki je igrala večino po tleh in redko prihajala do priložnosti z glavo. 2010 sta največ 
priložnosti (več kot 50 %) imela levi krilni napadalec in napadalec; prav tako na svetovnem 
prvenstvu v Braziliji, vendar je bil odstotek malo manjši. Če pa pogledamo, vidimo, da v bistvu ni 
posameznika, ki bi izključno prihajal do zaključkov, ampak je veliko igralcev na različnih igralnih 
mestih, ki je prišlo do zaključka, kar priča o raznovrstnosti njihove ekipe. Največ napadov sta obe 
reprezentanci izvedli po kontinuiranem napadu. Vendar pa je bilo v Braziliji presenetljivo veliko 
protinapadov, kar 17 %. Najmanj je bilo na obeh prvenstvih progresivnih napadov. Razlika je tudi 
v variabilnih napadih, ki jih je bilo 2010 nekoliko več. Napadi, po katerih je nemška reprezentanca 
prihajala do zaključka na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, so trajali povprečno 19,5 sekund, 
izvedenih pa je bilo nekje 5,4 podaje. Ta podatek je podoben tudi za svetovno prvenstvo v Braziliji, 
kjer je bilo nekje 5,5 podaj, napad pa je trajal 19 sekund.  
 
Nemška reprezentanca si je na obeh prvenstvih največ priložnosti priigrala po podaji s krilnega 
položaja. Velikokrat so prišli do zaključka po napaki nasprotnika. Vršili so pritisk na nasprotne 
igralce v fazi branjenja in velikokrat nasprotne igralce prisilili v napake. S hitrim napadom so 
potem prišli do zaključka. Do več zaključkov po napaki nasprotnika so prišli v Južni Afriki. 
Najmanj priložnosti so si priigrali s prostega strela in podajo iz kota. S prekinitev so bili Nemci na 























Slika 57. Doseženi zadetki nemške reprezentance na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki 2010. 
 
Slika 58. Doseženi zadetki nemšek reprezentance na svetovnem prvenstvu v Braziliji 2014. 
 
MESTO IZGUBLJENIH ŽOG 
 
 




Slika 60. Mesta osvojenih žog nemške reprezentance pred zadetkom na svetovnem prvenstvu v Braziliji 2014. 
 
Največ žog, preden so dosegli zadetek, so Nemci osvojili na svoji polovici (Slika 59, Slika 60). 
Veliko žog so na obeh prvenstvih dosegli v obrambni coni in srednji coni. To govori o tem, da so 








ZNAČILNOSTI MODELA IGRE V NAPADU NEMŠKE NOGOMETNE REPREZENTANCE 
 
Analiza tekem nemške reprezentance nam kaže, da je na obeh prvenstvih gojila podobno 
napadalno igro z organiziranimi kontinuiranimi napadi. To je razvidno tudi iz tabel. Med njima ni 
bistvenih razlik v fazi napada. Za 4 % več uporabljajo kontinuirane napade v Braziliji in nekoliko 
manj variabilnih napadov. Pogosto v napadu sodelujejo tudi zunanji branilci, saj napad veliko 
poteka po krilnih položajih. Posest žoge je bila na obeh prvenstvih na strani Nemčije, ampak je 
bila v Braziliji bolj izrazito na njihovi strani (57 %). Tako Bezjak (1999) in Pivk (1999) sta v 
diplomskih delih ugotovila, da imajo boljša moštva večino žogo v svoji posesti.  
 
Je pa zanimivo pogledati podatek v številu prekrškov. Teh so storili več v Braziliji, kjer so osvojili 
tudi naslov svetovnih prvakov. Res je, da so igrali tudi dva podaljška, kjer so pogosto prekinjali 
igro nasprotnika s prekrški.  
 
Naslednja pomembna značilnost, ki smo jo opazovali, je bil prehod v napad preko vratarja. Ta se 
je nekoliko razlikoval. Na obeh tekmovanjih se je nemški vratar le redko odločal za degažiranje 
žoge (2 %). Potem pa vidimo razliko v dolgih podajah z nogo, ki jih je največ uporabljal v Južni 
Afriki (42 %). V Braziliji se je vratar največkrat odločal za kratke podaje do zunanjih ali centralnih 
branilcev, ki so potem začeli fazo napada. Te podaje so tudi veliko bolj nevarne, saj če je žoga 
izgubljena v tej coni, lahko nasprotna ekipa pride v priložnost za zadetek. Verjetno so 2014 še bolj 
načrtno želeli organizirano igro že pri prehodu vratarja v napad.  
 
Pri izvedbi podaj smo opazovali uspešne podaje v globino, ki so bile v prostor za obrambno linijo 
nasprotnika, direktne podaje v globino, kratke podaje na krilni položaj v napadalni coni, dolge 
podaje po tleh na krilni položaj in dolge visoke podaje na krilni položaj. Če najprej pogledamo 
število vseh izvedenih uspešnih podaj, vidimo, da jih je Nemčija naredila 2014 veliko več (4157). 
Leta 2010 pa 2975. Največ je bilo kratkih podaj na krilni položaj. Zelo malo so se odločali za 
direktne podaje v globino.  
 
Zanimivo pa je pogledati podatek o številu udarcev na vrata. Velikokrat je nasprotnik od nemške 
reprezentance imel več priložnosti, vendar je bila Nemčija učinkovita v številu zadetkov glede na 
priložnosti. V Južni Afriki so imeli 72 priložnosti, 16-krat so prišli do zadetka, kar pomeni, da so 
potrebovali 4,5 priložnosti za zadetek. V Braziliji pa so imeli 68 priložnosti in bili uspešni 18-krat. 
Na 3,7 priložnosti so dosegli zadetek.  
 
Čeprav so globinske podaje zelo nevarne za moštvo, ki se brani, pa jih Nemci niso uporabljali 
veliko. Največkrat so prihajali do priložnosti s podajo s krilnega položaja. Velikokrat so 
nasprotnika prisilili v napako, kjer so potem prišli do hitrega zaključka. So pa globinske podaje 










Podatke smo zbrali v programu Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, ZDA) in statistično 
obdelali v programu IBM SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, ZDA) pri stopnji tveganja 5 %.  
Izbrane spremenljivke igralne uspešnosti za leto 2010 in 2014 smo predstavili v povprečjih in 
standardnih odklonih. Razlike med letoma 2010 in 2014 v igralni uspešnosti nemške nogometne 
reprezentance smo preverjali s t-testom za odvisne vzorce. Predhodno smo preverili normalnost 
porazdelitve (Shapiro-Wilkov test) razlik med obema letoma igralne uspešnosti. Ob kršitvi dane 
predpostavke smo izvedli neparametrično obliko t-testa za odvisne vzorce (Wilcoxonov test), sicer 
pa smo uporabili parametrični test.  
 
Tabela 111 
Primerjava med letoma 2010 in 2014 v posesti žoge, udarcih na vrata, številu prekrškov in 
izgubljenih dvobojih z glavo ali nogo 
 
  M SD t p 
Posest žoge 
2010 51,14 3,29 
-2,581 0,042 
2014 56,71 6,10 
Udarci na vrata 
2010 10,29 3,25 
0,281 0,788 
2014 9,71 3,82 
Število prekrškov 
2010 10,71 4,64 
-1,088 0,318 
2014 13,00 4,55 
Izgubljeni dvoboji 
z glavo ali nogo 
2010 15,00 2,24 
-0,933 0,375 
2014 14,14 5,46 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; 
 p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 111 je prikazana primerjava med letoma 2010 in 2014 v posesti žoge, udarcih na vrata, 
številu prekrškov in izgubljenih dvobojih z glavo ali nogo. Pri večini igralnih spremenljivk z 
izjemo posesti žoge nismo ugotovili statistično značilnih razlik. Statistično značilno dlje časa je 




Primerjava med letoma 2010 in 2014 v številu dolgih in kratkih podaj z nogo in številu 
kontinuiranih napadov 
 
  M SD t p 
Dolga podaja z 
nogo 
2010 13,43 7,87 
1,322 0,234 
2014 10,14 5,49 
Kratka podaja z 
nogo 
2010 11,00 6,63 
-2,913 0,027 
2014 19,57 4,12 








Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; 
 p-statistična značilnost 
V Tabeli 112 je prikazana primerjava med letoma 2010 in 2014 v številu dolgih in kratkih podaj z 
nogo in številu kontinuiranih napadov. Na prvenstvu 2014 je nemška reprezentanca v povprečju 
izvedla statistično značilno za 8,57 kratkih podaj z nogo več kot na prvenstvu leta 2010 (p=0,027). 




Primerjava med letoma 2010 in 2014 v uspešnosti doseganja zadetkov ob različnih igralnih 
situacijah 
 
  M SD t p 
Število golov s 
prekinitev 
2010 0,43 0,53 
-0,603 0,569 
2014 0,71 0,95 
Goli s protinapada 
2010 0,43 1,13 
0,000 1,000 
2014 0,43 0,79 
Goli v kazenskem 
prostoru 
2010 2,14 2,04 
-0,333 0,751 




2010 0,14 0,38 
1,000 0,356 2014 
0,00 0,00 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; p-
statistična značilnost 
 
V Tabeli 113 je prikazana primerjava med letoma 2010 in 2014 v uspešnosti doseganja zadetkov 
ob različnih igralnih situacijah. Pri nobeni izmed igralnih situacij doseganja golov ne prihaja do 
statistično značilnih razlik med letom 2010 in 2014. S tabele je še razvidno, da se je največ golov 
dosegalo znotraj kazenskega prostora, najmanj pa izven njega.  
 
H1 Nemška reprezentanca ima na svetovnem prvenstvu v Braziliji več žogo v svoji posesti 
kot v Južni Afriki.  
 
H1 JE SPREJETA. 
 
H2 Nemška reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Braziliji izgubi manj dvobojev z 
glavo in nogo kot na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. 
 
H2 JE ZAVRNJENA, saj ni statistično pomembnih razlik. 
 
H3 Nemški reprezentanci v odstotkih približno enako uporabljata kontinuiran napad (± 3 




H3 JE SPREJETA. 
 
H4 Nemška reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Braziliji bolj pogosto udarja na vrata 
kot s svetovnega prvenstva v Južni Afriki. 
 
H4 JE ZAVRNJENA, saj ni statistično pomembnih razlik. 
 
H5 Nemška reprezentanca doseže več zadetkov iz protinapada na svetovnem prvenstvu v 
Južni Afriki kot v Braziliji. 
 
H5 JE ZAVRNJENA, saj ni statistično pomembnih razlik. 
 
H6 Nemška reprezentanca je med igro naredila manj prekrškov na svetovnem prvenstvu v 
Braziliji kot v Južni Afriki. 
 
H6 JE ZAVRNJENA, saj ni statistično pomembnih razlik. 
 
H7 Nemška reprezentanca na obeh prvenstvih doseže največje število zadetkov znotraj 
kazenskega prostora. 
 
H7 JE SPREJETA. 
 
H8 Nemška reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki večinoma prehaja v 
napada z dolgo podajo žoge vratarja, v Braziliji pa s kratko podajo vratarja.  
 
H8 NE MOREMO NE SPREJETI IN NE ZAVRNITI, saj pri prehodu v napad preko vratarja z 
dolgo podajo z nogo ni statistično pomembnih razlik. Pri prehodu s kratko podajo vratarja pa so 
statistične razlike med reprezentancama (s kratko podajo z nogo večkrat prehaja nemška 
reprezentanca leta 2014). 
 
H9 Nemška reprezentanca doseže več zadetkov iz prekinitev na svetovnem prvenstvu v 
Južni Afriki kot Braziliji. 
 
H9 JE ZAVRNJENA, saj ni statistično pomembnih razlik. 
 
 
Na koncu so bile sprejete tri hipoteze, pet hipotez smo zavrnili in eno hipotezo nismo ne sprejeli 





V diplomskem delu je bil cilj analizirati igro v napadu nemške nogometne reprezentance na dveh 
različnih svetovnih prvenstvih v razmiku 4 let in primerjati rezultate. Igralski kader se v tem 
obdobju ni veliko spremenil. Nismo pričakovali takšnih malih razlik v spremenljivkah, čeprav se 
je Nemčija na obeh prvenstvih borila za najvišja mesta. Na obeh prvenstvih je Nemčija prikazala 
napadalno igro s številnimi podajami.  
 
Igra je tekla pogosto v širino, kjer so se vključevali zunanji branilci. Vezni igralec, predvsem 
Bastian Schweinsteiger, je skrbel za prenos žoge iz enega boka na drug z dolgimi visokimi 
diagonalnimi podajami. Nemčija je imela na obeh prvenstvih posest žoge v njihovo korist, saj so 
večinoma igrali z organiziranimi kontinuiranimi napadi.  
 
Na koncu analize smo prišli do naslednjih ugotovitev, da sta na obeh prvenstvih uporabljali največ 
kontinuirane napade. V Južni Afriki 70 % vseh napadov in v Braziliji 74 % vseh napadov. Žoga 
je bila več časa v njihovi posesti glede na nasprotnika. V Braziliji še nekoliko več časa. Ta podatek 
ni presenetljiv, saj je Nemčija v Braziliji več napadala s kontinuiranimi napadi. V izgubljenih 
žogah ni bilo večjih razlik. Največ so jih izgubili z netočnimi podajami, ki jih ni bilo več v drugem 
polčasu, čeprav bi to mogoče zaradi utrujenosti pričakovali. Pričakovali bi, da je več prekrškov 
storila Nemčija v Južni Afriki, vendar je bilo ravno obratno. Ena izmed razlik je bila v prehodu v 
napad preko vratarja, kjer so v Južni Afriki prehajali večinoma z dolgo podajo z nogo, v Braziliji 
pa s kratko podajo z nogo. Prav tako je ena izmed temeljnih razlik v številu uspešnih podaj, ki jih 
je naredila reprezentanca 2014 veliko več. Tudi število zadetkov glede na priložnosti nakazuje, 
zakaj je postala Nemčija svetovna prvakinja 2014. Takrat so bili bolj učinkoviti.  
 
Osnovna postavitev igralcev je bila 2010 1-4-2-3-1 in se ni spreminjala med prvenstvom. 2014 
pa je Nemčija začela s sistemom 1-4-1-4-1 v skupinskem delu, nato pa je v izločilnih dvobojih 
uporabljala 1-4-3-3 in 1-4-2-3-1. Zunanji branilci so se v fazi napada pogosto vključevali in s 
podajami s krilnega položaja poskrbeli, da so napadalci prihajali do priložnosti.  
 
Analize nogometne igre nam lahko dajo veliko zanimivih podatkov, s katerimi si lahko pomagamo 
pri načrtovanju treningov. Vendar po drugi strani v diplomskem delu težko predpostavimo, zakaj 
je Nemčija 2010 osvojila tretje mesto, 2014 pa je postala svetovna prvakinja. Razlike so bile res 
minimalne, poleg tega pa smo bili osredotočeni samo na analizo v napadu. Pomembna bi bila tudi 
analiza igre v obrambi, da bi lahko prišli do nekih bolj odločnih zaključkov. Vendar pa v nogometu 
šteje še veliko drugih dejavnikov, ki so pomembni za uspeh. Na tako vrhunskem nivoju je 
pomembna vsaka malenkost.  
 
Za konec je treba poudariti, da je Nemčija prišla do naslova prvaka s kolektivno igro v fazi napada 
in fazi branjenja. Čeprav so imeli v svojih vrstah odlične posameznike, so dobro delovali kot 
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